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Abstract  
Graduation thesis introduces the theoretical principles for construction of water supply and 
urban drainage systems, which are then applied on settlement Stočje in Kropa, Carniola 
region. In the first part the general characteristics and construction of the simultaneous and 
separate sewer system, together with the main elements of the water supply system and 
legislation in this field are presented. 
In the second part, the construction of both systems is described in detail for the settlement 
Stočje in Kropa. In this part of the settlement I have proposed two alternative pipe lines and 
analysed which option is better, according to the way of construction (simultaneous or 
separate). The system is comprised of one primary pipe and five secondary pipes. An inventory 
of construction work was made, together with the assessment of costs for simultaneous and 
separate construction. The calculations were based on the profiles for different pipe sections, 
based on gravitational water drainage system principles and surveying data. Simultaneous 
construction proved to be cheaper, when compared to separate one. Moreover, this way of 
construction brings additional benefits, such as construction can take place only once at one 
location, possibility of one contractor, faster construction and reconstruction of the whole road, 
not only a part of it. 
Drinking water has to be safe and impeccable, as it has influence on our health. If the sanitary 
water is inadequate, it can cause different diseases that is why the water distribution and 
sewerage systems need to be of a sufficient quality. With the simultaneous construction, we 
can provide appropriate systems and reduce the costs of the investment. 
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1 UVOD 
Voda je pomemben vir življenja. Zaradi povečevanja števila ljudi in večjega zgoščanja v mestih 
v preteklosti, so se pojavile velike težnje po dobri oskrbi z vodo. Ljudem je potrebno zagotoviti 
lahek dostop do vode, pomembno pa je, da je ta voda čista, primerna za pitje, nasplošno, da 
je neoporečna. S čisto vodo prispevamo k boljšemu zdravju ljudi, preprečujemo razvoj 
nekaterih bakterij, ki bi povzročale razne epidemije. Z dvigom standarda življenja ljudi so 
zahteve po vodooskrbi čedalje višje. Naloga inženirjev okoljskega gradbeništva je zasnova 
takšnega vodovodnega sistema, ki je prilagojen za neko naselje, glede na število prebivalcev, 
normo porabe vode, geografskih oz. geoloških značilnosti, padavin in zalednih voda. Poleg 
vodovodnega sistema je potrebno zgraditi še ustrezno kanalizacijo za odvod odplak iz zgradb 
ter odvodnjo padavinske vode. Ob tem se s hidrotehničnimi ukrepi oz. objekti poskrbi, da 
zaledne in lastne padavinske vode ne poplavljajo naselja. Sočasno z gradnjo kanalizacije se 
lahko uredijo tudi vodotoki, ki morebiti tečejo skozi kraj, ki ga urejamo. 
V svoji diplomski nalogi bom v teoretičnem delu naštela in opisala vrste voda s katerimi se 
srečujemo pri odvodnji in predstavila kraj, ki smo si ga izbrali za izvedbo praktičnega dela 
naloge. Izbrala sem si naselje Kropa, skozi katerega teče potok Kroparica. Vodotok je 
hudournik in je zaradi svojih lastnosti, kot sta hitro naraščajoči vodostaj ter upad vode, zanimiv 
za obravnavo. Predstavila bom mešani in ločeni kanalizacijski sistem, opisala gradnjo 
kanalizacije in vodovoda z omembo zakonodaje, ki se upošteva na tem področju. Posebej bom 
povedala nekaj o objektih, ki so del kanalizacijskega in vodovodnega sistema. 
Kot problem sem si zastavila analizo dveh različnih izvedb izgradnje vodovoda in kanalizacije 
v naselju Stočje v Kropi. V diplomski nalogi bom preučila možnost sočasne in ločene izgradnje 
vodov kanalizacije in vodovoda ter določila stroškovno ugodnejšo. Izbrala sem si primarni vod 
s petimi sekundarnimi vodi kanalizacije in vodovoda, na katerih bom detajlno z realnimi podatki 
predstavila izvedbo. Ta del bo vseboval popis in obračun izvedbe del za ločeno gradnjo in 
gradnjo skupne izvedbe kanalizacije in vodovoda. Narejena bo tudi primerjava stroškov pri 
posamični izvedbi kanalizacijskega in vodovodnega sistema ter pri sočasni izvedbi. 
V življenju se pojavljajo različne razmere, zato ni nujno, da bi vedno lahko izbrali najugodnejšo 
možnost. V krajih, kjer še ni urejene oskrbe z vodo je prioriteta dovod vode, vprašanje pa je, 
če bi istočasno lahko zbrali dovolj finančnih sredstev za sočasno izgradnjo odvodnje odpadnih 
voda. Naloga pokaže, kolikšna je razlika, če se kanalizacija gradi kasneje, oziroma se 
infrastruktura ureja ločeno. 
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2 TEORETIČNE PODLAGE 
Vode, ki se pojavijo v urbanih naseljih ločimo glede na izvir odtoka in vir onesnaženosti. V 
grobem jih razporedimo v skupine: zaledne vode, odpadne vode in lastna padavinska voda.  
Že samo ime zaledne vode pove, da te vode nastajajo v zaledju naselja. Z okoliških, običajno 
višje ležečih območij se navadno disperzno stekajo v urbanizirana območja. Ali pa so to potoki 
v naravno oblikovanih ali umetnih strugah, ki so se v preteklosti neopravičeno odvajali v 
kanalizacijski sistem. 
Preglednica 1: Vrste odtoka v kanalizacijo (Panjan, 2005, str.55) 
Izvor odtoka Zbirna oznaka Naziv kanalskega sistema 
Hišna odpadna voda 
Industrijska odpadna voda 
Kmetijska odpadna voda 
Komunalna odpadna voda 






sistem Melioracijska voda Tuja voda 
Padavinska voda Padavinska 
voda 
Kanalski sistem za odvod 
padavinske vode 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) odpadno vodo definira kot vodo, ki se po uporabi 
zajete oziroma dovedene vode ali kot posledica padavin, onesnažena odvaja v javno 
kanalizacijo ali v vodno telo (tekoče vode, stoječe vode, morja). Med odpadne vode spada 
hišna, industrijska, kmetijska in komunalna odpadna voda.  
Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v gospodinjstvih in je tej vodi tudi 
podobna po sestavi. To je voda iz sanitarnih prostorov, kuhinj, pralnic, gospodarskih poslopij 
in storitvenih dejavnosti, lahko tudi industrijskih obratov. Rečemo ji tudi mestna odpadna voda, 
saj se ta voda uporablja za čiščenje ulic, javnih objektov in komunalnih naprav, na splošno za 
mestne komunalne dejavnosti. Lahko je to na primer voda, ki je industrijskega izvora in je 
pomešana s komunalno ali padavinsko odpadno vodo in je po naravi podobna odpadni vodi iz 
gospodinjstev. Bolj natančno se odpadna voda, glede na izvir loči še na hišno odpadno vodo, 
kjer gre za odpadno vodo vsakdanje rabe iz gospodinjstev in obrtnih delavnic ter odtok z 
zunanji zgradbi pripadajočih površin, odtok iz gostinskih objektov, šol, bolnišnic, vojašnic, itd. 
Hišna odpadna voda vsebuje veliko organskega onesnaženja in raztopljenih snovi. (Panjan, 
2005; Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, 2015). 
Padavine, ki na območju naselja zastajajo in odtekajo s streh, neprepustnih površin (dvorišč, 
cest, trgov) ali prepustnih površin (vrtov, zelenic) se skupno imenujejo padavinska voda. 
Padavinska voda je različno onesnažena, običajno z mineralnimi in organskimi snovmi 
(Panjan, 2005).  
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki 
je bila sprejeta leta 2012, predstavi nov termin - padavinska odpadna voda. Definira jo kot 
odpadno vodo, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih 
ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo, razen če gre 
za površine objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali 
odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh 
objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do 
onesnaženja površin. Pomembno je vedeti - ni vsaka padavinska voda tudi odpadna voda. 
Tuja voda ne nastane pri porabi vode, tako kot odpadna, vendar vseeno pride v kanalizacijski 
sistem in povečuje sušni odtok. Skupaj z odpadno vodo se očisti na čistilni napravi. To je voda, 
ki pride iz podtalnice, drenaž in globokih cevi. Dotok vode iz drenaž, izvirov, potokov in 
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padavin, ki se klasificira pod tujo vodo posebej imenujemo melioracijska voda. Zelo pogosto 
je organsko onesnažena. Gnojevko in vodo iz silosov ne spuščamo na kanalizacijsko omrežje, 
peljemo jo v vzporednem ločenem kanalu. Tuji vodi se mora preprečiti vstop v sistem, 
zagotoviti je potrebno neprepustnost kanalizacijskega sistema (Panjan, 2005). 
2.1 Odvodnja iz naselij 
Kanalizacija zagotavlja odvod odpadne, ter delno padavinske in le kadar drugače ni mogoče, 
tudi tuje vode. Onesnažene vode se s kanalizacijo odvajajo na čistilno napravo, kjer se očistijo. 
Padavinske vode se preko ločenega kanalizacijskega sistema odvaja v odvodnike, če pa je le 
možno se jih zadržuje in ponika znotraj območja nastanka, da so čistilne naprave in odvodniki 
čim manj obremenjeni. Zaledne vode odvajamo mimo naselja in jih ne priključujemo na 
kanalizacijsko omrežje. 
Na splošno se stremi k temu, da je kanalizacijsko omrežje projektirano in zgrajeno tako, da 
zagotavlja optimalen odvod odpadne vode in padavinske vode ob minimalnih stroških 
izgradnje, obratovanja in vzdrževanja. 
2.1.1 Kanalizacija 
2.1.1.1 Zgodovina 
Prvi vodni sistem, kjer je bil dovod vode povezan z odvodom, se pojavi na Kreti, kjer so poleg 
kanalizacije za odpadno vodo imeli vodomete s tlačnim vodnim sistemom. Očitno visoka 
civilizacija Krete se je uspešno spopadala tudi s trdnimi odpadki, predelovali so jih v kompost. 
Že zelo zgodaj, pred našim štetjem so na Siciliji čistili vodo. V starem veku se v mestih 
Memphis, Ninive, Babilon, Jeruzalem, Aleksandrija, Atene, Rim razvije stranišče na vodno 
izpiranje, kanalizacija je bila speljana do samih zgradb, mesta pa so imela odvodni kanal, 
imenovan cloaca maxima. Najboljši na področju komunalne odvodnje so bili Etruščani. 
Rimljani, ki slovijo po svojem napredku na tem področju naj bi se od njih naučili urejanja 
kanalizacije. V naše kraje so kanalizacijo pripeljali ravno Rimljani, v Ljubljano, Celje, Ptuj, kjer 
so bile večje rimske naselbine. Vsa kanalizacija v tem času je bila mešanega sistema, z 
ustreznimi padci za samoizpiranje. V nasprotju z omenjenimi civilizacijami, ki so za človeštvo 
prinesle nekaj dobrega in inovativnega na tem področju, pa v srednjem veku pride do zatona 
razvoja komunale in osebne higiene. V srednjem veku, ne samo, da se na tem področju ne 
razvije nič novega, celo nazaduje se. Odpadke in fekalije se meče na ulico, za opravljanje 
potrebe ni urejenih stranišč. Razvijejo se razne bolezni, kar privede do epidemij kuge, kolere 
in tifusa. Vodo za pitje se črpa iz plitvih vodnjakov, pogosto je bila tudi ta voda onesnažena, 
zaradi neurejene odvodnje. V 19. stoletju, ob izbruhu velike epidemije kolere, v Londonu 
razvijejo prvo kanalizacijo. Leta 1858 se je začela uveljavljati zakonodaja, ki je obravnavala 
tematiko onesnaževanja rek. Leta 1861 je sprejet predpis, ki zahteva čiščenje kanalske vode 
pred izlivom v odvodnik. Z Britanskega otočja se tehnike prenesejo na celino. Tako dobi 
Ljubljana leta 1899 kanalizacijo, skupaj z mehansko čistilno napravo. Čas med svetovnima 
vojnama je bil tudi čas urbanizacije. Na našem območju so širili že obstoječe kanalske mreže, 
kjer pa teh sploh ni bilo, so na novo gradili kanalizacijo. Poskrbeli so samo za odvod 
padavinske vode, saj so jim te povzročale največje probleme. Poraba vode ni bila tako velika. 
Odpadno vodo iz greznic, in stranišč, ki so imela vodno izpiranje so povezali s kanali za odvod 
padavinske vode. Po koncu 2. svetovne vojne se je dvignil stanovanjski standard, povečala se 
je proizvodnja - večja poraba vode in večje količine odpadne vode. Kanalizacija se začne 
urejati po sodobnih načelih v številnih urbanih naseljih. Problem je bil, ker so vsi ukrepi bili 
dragi, primanjkovalo je tudi materiala, zato je bilo večino rešitev začasnih - odvod po najkrajši 
poti v odvodnik, odvod na nižje ležeča zemljišča (Kolar, 1983). 
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2.1.1.2 Vodna telesa in kanalizacija 
Odpadno vodo se vključuje v naravno vodno okolje, ki ima neko sposobnost samočiščenja, 
vendar se s preveliko obremenitvijo ne sme porušiti ravnovesje v vodotokih, jezerih in morjih. 
Po odvodu v odvodnik odpadna voda ne sme povzročati poslabšanja stanja nižje ležečih 
območij, kvalitete voda in nevarnosti poplav. V podtalnico se lahko ponika samo padavinska 
voda, ki ni onesnažena, v manjših količinah, če to dopuščajo geološke razmere. Te vrste 
ponikanja - infiltracije ne moremo nadzorovati, zato prihaja do onesnaženja podtalnice in s tem 
tudi do zmanjšanja kvalitete pitne vode. Pri površinskih vodah, to so tekoči vodotoki in jezera, 
se odpadno vodo očisti do predpisane stopnje čiščenja - stopnje, ki v omenjenih vodnih telesih 
ne povzroča neuravnoteženosti tega življenjskega okolja za tam živeče organizme. Zahtevana 
stopnja čiščenja je odvisna tudi od namembnosti vodotoka (npr. plovba, kopalne vode). Drugi 
dejavniki so še predhodne obremenitve vodotoka, količina vode, ki se izteka v vodotok in 
sposobnost navzemanja kisika. Pri nas v jezera, kjer je nevarnost evtrofikacije, ne vodimo 
očiščene odpadne vode. Podobna pravila veljajo tudi za morje, s tem, da se tu upošteva še 
razdalja izliva od kopnega, morske tokove idr. Bistveno je, da izpust vode v vodno telo ne 
ogroža naravnega stanja. Iztok kanalizacije v vodotok je potrebno pravilno izvesti in zavarovati 
pred visokimi vodami. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da voda iz vodotoka vdre nazaj 
v kanalizacijo. Predvideti je potrebno ustrezno nadvišanje iztoka padavinske vode v vodno telo 
- minimalno 0,3 m nad koto visokih voda vodotoka. Na cev se montira loputo oz. zaklopko, ki 
deluje na principu, da voda iz cevi lahko izteka, obratno ne. Problemi se pojavijo tudi tam, kjer 
so razbremenilniki povezani z odvodniki in voda iz vodotokov vdre v kanale do hišnih 
priključkov v kleti. Na iztoku tudi ne sme priti do zajezbe, sicer je potrebno predvideti ukrepe 
(Jakopič, 2010; Panjan, 2005). 
2.1.2 Oskrba naselja z vodo kot vir odpadne vode 
2.1.2.1 Splošni normativi, zakaj je oskrba z vodo tako pomembna in vodovarstveni 
pasovi 
Voda je osnoven vir preživetja in dobrina, zato jo je potrebno zaščititi. Že iz zgodovine vidimo, 
da je čista voda pomemben dejavnik za preprečevanje okužb. Z zanesljivim vodovodnim 
sistemom se ljudem zagotavlja pitna voda in življenja, ki ga v razvitem svetu poznamo danes, 
si brez dostopa do nje ne moremo predstavljali. Pomembno je, da je sistem zanesljiv, da se 
nanj lahko priključujejo novi uporabniki. Zato pri izračunu upoštevamo tudi prirast prebivalstva 
in prihodnjo porabo vode. Sisteme je potrebno stalno obnavljati, vzdrževati in jih nadgrajevati. 
Bolj izpopolnjeno in redno vzdrževano je vodovodno omrežje, manjše so izgube. Za prihodnost 
je potrebno skrbeti za vodne vire, saj je brez teh vsakršna gradnja vodovoda odvečna. Bolj 
neoporečen je izvir vode, boljša je kakovost in manjši so stroški za pripravo ustrezne pitne 
vode. Vodna telesa in izvire se ščiti pred onesnaženjem in obremenjevanjem z 
vodovarstvenimi območji. Ti so urejeni na podlagi zakonov, uredb in pravilnikov na več nivojih, 
na državni in občinski ravni, osnova je Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega 
območja (Uradni list RS, št. 67/02 in 5/06). Zagotavlja se zdravstvena ustreznost vodnih teles, 
kjer se vodo odvzema za oskrbo s pitno vodo in uporabo pri proizvodnji hrane in pijače. 
Vodovarstvena območja so določena tako, da se lahko izvaja vodovarstveni režim, ki je 
potreben za obravnavano vodno telo. Preuči se naravne danosti vodnega telesa, poti 
mikroorganizmov in kemijskih ter fizikalnih onesnaževal do vodnega izvira. V obravnavi je 
potrebno upoštevati tudi kakšni bodo posegi na tem območju in kakšen je lokalni oz. regionalni 
pomen območja. Naredi se še stroškovna analiza, kjer so na eni strani stroški vzpostavitve 
vodovarstvenega območja, na drugi strani pa stroški tehnologije potrebne za čiščenje vode 
zajete iz obravnavanega vodnega telesa ter samo čiščenje te vode. Glede na velikost 
vodovarstvenega območja se določijo zaščitni ukrepi, ti pa morajo zagotavljati ustrezno 
količino kakovostne vode na daljši rok. Vodovarstvena območja se glede na oddaljenost in 
trajanje časa dotoka do vodnega zajetja delijo na tri stopnje. Stopnje so prikazane v Preglednici 
2, spodaj. 
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Vodni vir ogrožajo: 
o Kmetijstvo, posebej gnojenje; 
o Gradnja - poškodujejo se krovne plasti; manjša infiltracija, spremembe napajanja, 
regulacije in spremenjena odvodnja; uporaba škodljivih materialov, posegi v vodonosnik; 
o Poškodbe kanalizacije in neustrezno odvajanje odpadnih vod; 
o Odlagališča odpadkov, neustrezno ravnanje z odpadki; 
o Drugo - skladišča, pralnice, bencinske črpalke, promet itd. 
(Povzeto po: Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja; Prestor, 2008; 
Kranjc, S. et al., 2016). 
2.1.3 Glavni gradniki vodovodnega sistema 
• Primarni in sekundarni cevovodi  
Ločimo primarni in sekundarni cevovod. Primarni cevovod je glavni vod po katerem se voda 
dovaja do naselja, gre za t.i. transportni cevovod. Po sekundarnem cevovodu pa se nato voda 
odcepi in dovaja do porabnikov. 
• Cevi 
Cevi ločimo po materialu, premeru in togosti. Na izbiro cevi vpliva tlak v cevovodu, zunanje 
statične obremenitve, vrsta terena in zemljine, vzdolžni nagib položenih cevi, trajnost cevi, 
način spajanja in drugo (npr. cena cevi in cena vgradnje, obstojnost proti koroziji). 
Glede na vrsto materiala ločimo:  
- Cevi iz umetnih mas: polietilenske cevi (PE), cevi iz trdega polietilena oz. polietilena visoke 
gostote (PE-HD), cevi iz polivinilklorida (PVC), cevi iz polipropilena (PP) in poliestrske cevi 
(PI). 
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Vsak omenjen umetni material ima svoje lastnosti in s tem drugačne prednosti in slabosti. Kar 
je skupno cevem iz umetnih mas je, da so lahke, poceni (razen PI cevi, ki so dražje), enostavne 
za vgradnjo in spajanje (potrebni samo fazonski kosi in ustrezno orodje), so najprimernejše za 
uporabo pri sekundarnem omrežju, saj so manjših premerov (razen PI cevi) in minimalni stroški 
vzdrževanja. Takšne cevi manjših premerov so navite v kolute in s tem je vgradnja še 
enostavnejša, k transportu in vgradnji pa pripomore tudi njihova majhna teža. Tako npr. PE-
HD cevi, ki so dvoplastne - notranja stena je gladka, zunanja pa rebrasta, zagotavljajo večjo 
odpornost proti agresivnim kanalskim vodam, večjo pretočnost zaradi svoje gladkosti znotraj 
cevi in večjo togost, saj rebrasta zunanjost povečuje odpornost. Omogočajo montažo pri 
ekstremnih temperaturah. Nudijo tudi dobro korozijsko zaščito. Vse bolj uporabljen je PP, ki se 
pri izdelavi kanalizacijskih cevi dodatno rudninsko izboljša. Poleg že omenjenih pozitivnih 
lastnosti umetnih mas in prednosti PE-HD cevi, lahko tu dodamo še visoko odpornost proti 
zlomu zaradi ekstremne žilavosti, minimalno raztezanje po dolžini in visoko odpornost proti 
agresivnim odpadnim vodam. PP cevi so lahko gladke ali rebraste, medtem ko so PVC cevi 
gladke. Pomanjkljivosti cevi iz umetnih mas so raztapljanje v topilih in oljih, gorljivost, staranje, 
pokanje za PE cevi, slabši razvoj biofilma, neugodnost za vzgon in slaba odpornost proti UV 
žarkom. 
 
Slika 1: Oznake na vodovodnih ceveh 
- Cevi iz nodularne litine, t.i. duktilne cevi 
Te cevi so izdelane iz posebne jeklene litine, ki ima dobre mehanske lastnosti. Duktilne cevi 
so najdražje, najtežje, vendar pa imajo dolgo življenjsko dobo. Znotraj so prevlečene s 
cementno prevleko proti rjavenju, zunaj pa vroče pocinkane in premazane z bitumenskim 
premazom. 
- Jeklene cevi 
Uporabljajo se pri visokih tlakih, spajamo jih z varjenjem, potrebne so dodatne zunanje zaščite 
proti rjavenju. Niso pogoste. 
- Betonske in armiranobetonske cevi 
Uporabljajo se za padavinsko kanalizacijo in odvod odpadnih voda večjega premera. So toge, 
dobro vodotesne, imajo veliko nosilnost in primerno podlago za razvoj biofilma in posledično 
večjo samočistilno sposobnost. Ker so težje so ugodne za območja, kjer se pojavlja vzgon. 
Imajo dolgo življenjsko dobo in so iz sonaravnega materiala. Razen vodotesnosti, se v ostalih 
lastnostih obratno razlikujejo s cevmi umetnih mas. Pomanjkljivost je slaba odpornost proti 
abraziji. 
• Armaturni kosi 
Armaturni kosi se vgradijo v cevovode in služijo različnim namenom: za zapiranje in izpuščanje 
vode, zraka, blata - zasuni, zračniki, blatniki; merjenju količin vode - vodomer, izpiranje, 
regulacija pretokov, nadzor tlakov itd. Nekateri armaturni elementi se vgrajujejo v tla - zasuni, 
hidranti ali pa v jaške - zračniki, izpusti in se nahajajo v sekundarnih omrežjih. Posebej 
pomembni so zaporni in požarni elementi. 
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Posebej bom predstavila armaturne kose, ki se kasneje pojavijo v praktičnem delu diplomske 
naloge.  
- Zasun 
Zasuni spadajo med zaporne ali regulacijske elemente. Lahko so ploščati ali ovalni. 
Vgrajujemo jih na odcepih cevovodov in pred priključki na druge elemente. 
- Zračnik in blatnik 
Preko zračnikov se iz cevovoda izloča zrak, saj se v nasprotnem primeru tvorijo zračni 
mehurčki v višje ležečih točkah, kjer je tlak najmanjši, in lahko prekinejo pretok vode. Zračniki 
delujejo na principu kroglice, ki zapira odprtinico. Kroglica je lažja od vode in težja od zraka. 
Ko se nad kroglico pojavi zrak, ta potone in zrak uide na prosto. Vgrajujemo jih v jaške. 
Blatniki ali drugače poimenovani talni izpusti izpuščajo vodo pred popravili in omogočajo 
izplakniti blato, ki se useda na dno cevi. Vgrajujejo se v najnižje točke cevovoda, tam kjer je 
tlak največji. Vgrajujemo jih v jaške. 
Na Sliki 2 je viden prikaz zračnika in blatnika v vodovodnem sistemu. 
 
Slika 2: Prikaz zračnikov in talnih izpustov oz. blatnikov (Slokan, 2011, str.71) 
- Hidrant 
Hidrant spada pod požarne elemente na sekundarnem omrežju. Služijo za odvzem vode v 
primeru požara. Lahko so nadzemni ali podzemni. Nadzemne je lažje opaziti, zato se 
pogosteje vgrajujejo le-ti.  
(Poglavje 2.1.3 je povzeto po: Moj mojster, 2018; Zagožen, 2018; Slokan, 2011; Panjan, 2005). 
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Slika 3: Primer izvedbe nadtalnega hidranta (Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mirna, 
2016) 
 
Slika 4: Primer izvedbe podtalnega hidranta (Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mirna, 
2016) 
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2.2 Zasnova kanalizacije 
2.2.1 Mešan in ločen kanalizacijski sistem 
Mešan kanalizacijski sistem odvaja vse vrste odtoka, odpadno, padavinsko in tujo vodo. 
Poglaviten pri dimenzioniranju cevi je padavinski odtok, saj se le-ta lahko, v primerjavi s sušnim 
odtokom, poveča tudi od 50 do 100 krat oz. za red velikosti ali celo dva. Ker so takšni pojavi 
redki, so kanali povečini skoraj prazni oz. po njih teče le odpadna voda t.i. sušni odtok. Zato je 
gradnja mešanega kanalizacijskega sistema lahko tudi neekonomična. Pojavi se vprašanje, 
za katero pogostost naliva naj se gradi kanalizacija in za kolikšne pretoke. Ob večji količini 
padavinskega odtoka pride do zajezitve kanalskega sistema in s tem preobremenitve. Voda 
vdre v nižje ležeče prostore priključenih objektov, ki jih je pred preplavitvijo potrebno zaščititi s 
protipovratnimi loputami. Izvedba priključkov je pri mešanih kanalizacijskih sistemih lažja. Da 
bi zmanjšali velikost cevi se v sistem vključijo razbremenilniki, katerih naloga je zmanjšati 
količino vode v smeri čistilne naprave z njenim odvajanjem v odvodnik. Zaradi večjih količin 
padavinske vode je samo delovanje čistilne naprave manj zanesljivo, saj upočasni ali ustavi 
rast bakterij oz. jih lahko v izjemnih primerih celo odplakne. Čistilne naprave, kot tudi črpališča 
je potrebno posledično močneje dimenzionirati. Pri mešanem kanalizacijskem sistemu so večji 
problemi s čiščenjem vode, saj se celotnega dotoka zaradi padavinske vode ne da očistiti, in 
so tako težko tehnično (prevelike količine razredčene vode), kakor tudi ekonomsko upravičljivi. 
Padavinska voda sicer ni tako onesnažena kot odpadna, pa vendarle spira razne nečistoče, 
olja, maščobe in kemikalije s površin ter sediment v kanalizaciji. Še posebno onesnažen je prvi 
val, saj ta spira vso nesnago, ki se je na površju nabrala v obdobju brez padavin. Kljub vsemu 
je cena v primerjavi z ločenim kanalizacijskim sistemom nižja, prav tako tudi vzdrževanje 
(Kompare, 1991; Panjan, 2005). 
Zaradi vse strožjih zahtev čiščenja odpadne vode, ki jih na evropski ravni ureja Direktiva Sveta 
EU z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), in težnji po 
zdravju ljudi, so se začeli vse bolj razvijati in uporabljati ločeni kanalizacijski sistemi. Ti so v 
preteklosti nekoliko zastali pri razvoju, gradili so se raje mešani kanalizacijski sistemi, saj je 
urbana odvodnja prehitevala čiščenje. Z ločenim kanalizacijskim sistemom se močno 
onesnaženo odpadno vodo loči od manj onesnažene padavinske vode. Padavinska voda se 
lahko ponika ali odteka kot je pred ureditvijo kanalizacije ali pa se posebej zgradi meteorna 
kanalizacija za padavinsko vodo in fekalna kanalizacija za odpadno vodo.  
Pri ločenih kanalizacijskih sistemih je zaradi zadrževanja padavinske vode zaščita odvodnika 
boljša, večja je varnost pred preplavitvijo nižje ležečih priključenih delov, delovanje čistilne 
naprave je boljše in manj sunkovito, saj je dovod vode bolj stalen in enakomeren, podobno 
velja tudi za črpališča. Izgradnja in delovanje čistilne naprave je cenejše, saj ne potrebujemo 
peskolovov in deževnih zadrževalnih bazenov. Ko padavinsko vodo zadržujemo in s tem 
zmanjšamo volumne in konične odtoke padavinske vode, moramo posebej skrbeti za 
vzdrževanje higienskih pogojev v zadrževalnikih. Ločen sistem je bolj zapleten, manjša je 
preglednost nad izrabo sistema. Investicijski stroški in vzdrževanje je dražje (Kompare, 1991; 
Panjan, 2005). 
Glede odvodnje padavinske vode so se razvili ukrepi razpršenega zadrževanja in ponikanja 
padavinske vode imenovani SUDS (Sustainable urban drainage systems). Poleg ponikanja oz. 
infiltracije in odtekanja se padavinsko vodo tudi zadržuje na mestu, kjer padejo padavine, ter 
se jo zbira za kasnejšo uporabo. Tako se kontrolira kakovost in količina odvedene padavinske 
vode, s tem se zmanjša onesnaženje voda in nevarnost poplav. Pritisk na kanalizacijsko 
omrežje je manjše. Druge koristi so še pozitiven učinek na biodiverziteto, bogatenje podtalnice 
in navlaženost zemljine ter zaščita naravnega vodnega kroga. Poleg vsega naštetega SUDSi 
zmanjšujejo pojav vročinskih otokov v mestu, kakor tudi vplivajo na prijetnost bivanja v mestih 
(CIRIA, 2015). 
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2.2.2 Zakonodaja 
Zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda: 
o Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS št. 39/2006 s spremembami; 
o Zakon o vodah, Uradni list RS št. 67/2002, 2/2004 – ZZdrI-A, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 
100/2013, 40/2014 in 56/2015; 
o Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode, Uradni list RS št. 98/2015; 
o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, Uradni list št. 
94/2014 in 98/2015; 
o Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uradni 
list RS, št. 80/12 in 98/15; 
o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 
Radovljica, UO Občine Radovljica št. 63/2006 (v moji diplomske nalogi); 
o Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občine Radovljica, UO Občine Radovljica št. 63/06 (v moji diplomske 
nalogi);  
o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju občine 
Radovljica, UO Občine Radovljica št. 63/06 (v moji diplomske nalogi); 
o Tehnični pravilnik v občini Radovljica ne obstaja (v moji diplomske nalogi); 
o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 
Uradni list RS št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012; 
o Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16. 
o Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) določa pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 
financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. 
Omenila bom nekaj členov oz. točk, ki se nahajajo v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica, UO Občine Radovljica št. 63/06. 
Člen o gradnji objektov in naprav kanalizacije pravi, da se pri načrtovanju in gradnji novih 
kanalizacijskih omrežij predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesnimi kanalizacijskimi vodi. 
Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če mesto priključitve na javno kanalizacijo ni od 
objekta oddaljeno več kot 50 m in je objekt možno priključiti v tej razdalji. Kjer je zgrajena 
komunalna infrastruktura je priključitev na sistem obvezna. Komunalna odpadna voda, se 
mora odvajati v javno kanalizacijo, če je to le mogoče, v nasprotnem primeru pa neposredno 
na malo komunalno čistilno napravo, ki je v upravljanju lastnika stavbe. Uporabnik, ki ima 
odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako, 
da bo ustrezala veljavnim predpisom. Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, 
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v vodotoke ali ponikanje v tla, 
kadar je to izvedljivo, če je voda onesnažena jo mora zajeti in očistiti. V javno kanalizacijo ni 
dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, zalednih voda, vod odprtih vodotokov, izvirov, 
vodohranskih prelivov itd., kjer jih je možno odvajati v ponikovalnice oziroma vodotoke. 
S pravilnikom o pogojih in načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju občine Radovljica se podrobneje urejajo tehnični normativi in postopki za projektiranje 
in gradnjo kanalizacije, priključevanje, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje in 
zaračunavanje stroškov, upravljanje in uporaba kanalizacije ter način nadzora. 7. člen pravi, 
da se parametri dimenzioniranja in izvedbe kanalizacije določijo po pravilih stroke, pri tem je 
treba upoštevati obstoječe pogoje, predvsem geološke, hidrogeološke in statične. Za material, 
elemente in naprave, ki so sestavni del izvedbe, se upošteva tudi navodila proizvajalcev 
materiala. 
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2.3 Izgradnja kanalizacije in vodovoda 
2.3.1 Opis postopka 
Na začetku se pripravi gradbišče in dostopne poti za delo. Natančno se pregleda obstoječe 
stanje in očisti teren. Izvedejo se pripravljalna in rušitvena dela. Ta obsegajo zakoličbo in 
zavarovanje projektirane osi kanala. Traso kanalizacije se spelje tako, da se upošteva potek 
drugih komunalnih vodov in, da bodo priključki na kanalizacijo čim krajši in čim bolj enostavni 
za izvedbo. Zakoliči se tam kjer so predvideni jaški. Trasa poteka v čim bolj ravni liniji, kjer ni 
večjih lomov. V primeru lomov se vgradi kolena. Zapišejo se izmere odmika od osi (ravna linija 
po kateri potekajo jaški) in globino jaška na mestu zakoličbe. Jaške se postavi tako, da med 
njimi ni večjega odmika od 50 m. Jašek je vedno postavljen tam, kjer se en vod priključi na 
drugega, kjer pride do lomov in kjer so hišni priključki. Z zakoličbo v osi jaškov stremimo k 
temu, da bo kar največ priključkov speljanih v jaške. Kjer poteka trasa kanalizacije se postavijo 
prečni profili, ki se jih tudi zavaruje. Nato sledi rušenje elementov in očiščevanje terena. 
Porušimo moteče elemente (npr. zidovi; robniki, asfalt) na trasi, ki so nam v napoto pri izvedbi 
del. Očistiti teren pomeni, da odstranimo drevesa, grmovje, podrastje, korenine ipd. Teren 
pripravimo v širini ceste, po kateri se vozi s kamioni, da imamo dostop za potrebno 
mehanizacijo. Poruši se lahko le del oz. pas ceste ali celotno širino ceste. Če se ruši pas, se 
mora pred tem zavarovati obstoječi asfalt. Z rezalko se zareže, kateri pas bo odstranjen. Cilj 
rušenja je, da pridemo do zemljine. Material, ki pri tem nastane se odvozi na odlagališče 
namenjeno za gradbene odpadke. Na deponiji se odvoženi material primerno deponira. 
Gradbišče je nujno potrebno zavarovati z zaščitnimi ograjami in potrebno signalizacijo v skladu 




Slika 5: Zareza v asfaltu in izkop 
 
 
Slika 6: Deponija izkopanega materiala 
S tem je vse pripravljeno za začetek zemeljskih del. V primeru del na terenu s humusom, se 
najprej odrine humus. Naloži se ga na kamione in odpelje na začasno gradbiščno deponijo. 
Humus uporabimo kasneje za urejanje zarasti po končanju del. Preden se začne z izvajanjem 
izkopa je potrebno vedeti za katero kategorizacijo zemljine gre na terenu. Najbolje je, da 
geotehnik poda svoje ugotovitve o zemljini. Poznamo VII. kategorij zemljin. I. kategorija: 
zrahljana zemljina; II. kategorija: navadna zemlja; III. kategorija: trda zemlja; IV. kategorija: 
skala v razpadanju; V. kategorija: srednje trda stena VI. kategorija: trda stena in VII. kategorija: 
zelo trda stena. Glede na kategorijo zemljine in globino izkopa je odvisno na kakšen način se 
bo izvajal izkop. Ali se koplje brez zaščite v naklonu ali z opažem. Ponekod je stene potrebno 
zavarovati pred porušitvijo in spodmikanjem, zaradi določene karakteristike tal, naklona vkopa 
ali globine vkopa. Splošna navodila varstva pri delu in splošna praksa izkopov jarkov 
narekujejo, da je izkop jarkov preko 2,0 m globine v vseh primerih zemljine zelo nevaren in se 
zato vsaj v primeru izkopov jarkov globljih od 2,2 m, uporabi opaž ne glede na kategorijo 
zemljine. Opaž pri izkopu jarkov uporabimo tudi takrat, kjer je prostor za gradnjo omejen, če bi 
bilo potrebno rušenje asfalta v prevelikih količinah ali pa se varuje že zgrajene komunalne 
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vode. Posebej pomemben je naklon pod katerim se koplje jarek. Izkop je z geotehniškega 
vidika zahtevno gradbeno delo, pri katerem prihaja do največjega števila najhujših nesreč, tudi 
s smrtnim izidom, zato je še posebno pomembna zaščita. Jarek mora kasneje omogočati tudi 
varno vgradnjo cevi, kar pomeni, da mora biti obstojen in dovolj širok, s prostorom za delo - za 
spajanje cevi, vgradnjo armatur ipd. Minimalna širina je določena po standardu SIST EN 1610. 
V spodnjih preglednicah so podane minimalne širine, glede na velikost cevi, ki bo položena v 
jarek, in naklon izkopa ter globino jarka. Za končno minimalno širino jarka se izbere večja 
vrednost. 




Najmanjša širina jarka (DN + x) [m] 
Brez opaža Z opažem 
β > 60° β ≤ 60° 
≤225 DN + 0,40 DN + 0,40 
>225 do ≤350 DN + 0,50 
DN + 0,40 
DN + 0,50 
>350 do ≤700 DN + 0,70 DN + 0,70 
>700 do ≤1200 DN + 0,85 DN + 0,85 
>1200 DN + 1,00 DN + 1,00 
DN – zunanji premer cevi [m] 
β – kot naklona nezaščitene stene jarka, merjen proti vodoravnici 
Pri izrazu DN + x, je x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka oz. opažem 
Preglednica 4: Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od globine jarka (SIST EN 1610) 
Globina jarka [m] Najmanjša širina jarka [m] 
<1,00 ni podana 
≥1,00 do ≤1,75 0,80 
>1,75 do ≤4,00 0,90 
>4,00 1,00 
Najmanjša širina jarka se sme spremeniti: 
- če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek, npr. pri mehanizirani tehniki polaganja    
- če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka 
- na ozkih mestih in neizogibnih položajih (SIST EN 1610) 
Globina jarkov se določa glede na padec terena in njegovo izoblikovanost. Upoštevati moramo 
tudi stare komunalne vode in ostale objekte oz. križanja z ostalimi vodi, kjer morajo biti 
kanalizacijski vodi najnižje oz. pod ostalimi vodi. Potrebno jih je speljati tako, da se bodo nanje 
lahko v primerih, kjer kleti niso suhe (to pomeni, da v kleti ni kanalizacijskega odtoka, razen 
umivalnika ali pralnega stroja), le-te priključile na kanalizacijo. Vse to skupaj določa globino 
kanalov. Kanalizacijo se, če je le možno, spelje gravitacijsko, saj je v nasprotnem primeru 
potrebno kanalizacijske vode prečrpavati. Pri gravitacijski kanalizaciji je pomembno, da 
zagotovimo ustrezen padec. Minimalni padec je 2‰. Na kanalih, ki imajo večji padec od 20% 
se vgradi umirjevalne jaške. 
Izkop se izvaja z bagri, pri lažjih izkopih pa tudi z rovokopači. Z žlico izvajamo izkope do IV. 
kategorije, v primeru trdnejših kamnin pa je potrebno pikiranje s kladivom. Bager ima večjo 
moč in ga uporabimo za globoke in zahtevne izkope. Glede na teren izberemo bager z 
gosenicami ali kolesi. Dobra lastnost rovokopača pa je hitrost. Na nekaterih mestih je potreben 
tudi ročni izkop. Glede na situacijo se izdela preboje oz. podboje pod obstoječimi opornimi 
zidovi in ograjami. 
Izkopan material se odpelje na začasno gradbiščno deponijo, kjer se ga sortira. Dober izkopan 
material se kasneje uporabi pri zasipu. Potrebno je paziti, da se izloči material, ki bi lahko 
kasneje poškodoval cevi. Izločimo žlindro, ostre skale, velike kamne, zmrznjen, namočen, s 
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snegom pomešan material. Dober material, večje trdnosti obdržimo, blato, glino oz. slabši 
material, ki ni primeren za rabo, se odpelje na trajno deponijo. Jarek se ne zasipa z materialom, 
ki bi lahko prišel v tla in povzročil spremembe karakteristik tal. 
V primeru, da so tla ob izkopu slabo nosilna, dno poglobimo in povečamo debelino temeljne 
plasti. Dno ne sme biti razrahljano. Pomembno je da zagotavlja ustrezen padec, obliko in 
enakomernost za kasnejše polaganje cevi, to dosežemo z enakomerno zbitostjo temeljnih tal 
po celotni dolžini jarka. Proctorjev preizkus pove v kakšni meri se zbije temeljno plast. 
Dno jarka se planira z natančnostjo ± 2 cm in utrdi do potrebne zbitosti. Ustrezno padcu kanala 
izberemo debelino posteljice, vsaj 10 cm. Za posteljico ni primeren material granulacije zrn 
večje od 40 mm, za cevi s premerom med 200 in 600 mm. Material za posteljico ne sme 
vsebovati kamnov, saj bi to poškodovalo cevi, ki jih položimo direktno na posteljico. Običajno 
se posteljica naredi iz peska, saj le ta zagotavlja veliko nosilnost in ga je mogoče dobro utrditi, 
hkrati pa ne predstavlja nevarnosti za cevi, ne povzroča poškodb. Pomembno je, da je material 
konsistenten, da cev dobro nalega na posteljico in ostane v svoji legi. Zagotavljati mora 
največjo možno enakomerno porazdelitev obremenitve. Posteljica mora biti enaka širini jarka. 
Poznamo tri različne izvedbe posteljice (Slike 7 - 9): 
V prvi izvedbi sta sloja a in b. Če ni predpisano drugače, spodnja plast posteljice, merjena 
pod cevjo, ne sme biti tanjša od 10 cm za normalne razmere in 15 cm za skalnata in trda tla. 
 
Slika 7: Izvedba posteljice a) (Zagožen, 2018) 
V primeru homogenih, relativno mehkih, drobnozrnatih tleh je možno polaganje neposredno 
na dno. Dno jarka se pred tem oblikuje in ustrezno pripravi. Možna sta dva načina, prikazana 
spodaj.  
 
Slika 8: Izvedba posteljice b) (Zagožen, 2018)                Slika 9: Izvedba posteljice c) (Zagožen, 2018) 
V vseh izvedbah mora zgornja plast posteljice b ustrezati statičnemu izračunu. 
Po izkopu ustreznega jarka in nasutju posteljice se lahko začnejo polagati cevi. Polagajo se v 
suhih kanalih, zato se mora zagotoviti odvodnjavanje jarka ali pa je potrebno vodo izčrpati. 
Načini odvodnjavanja ne smejo povzročati sprememb na območju cevovoda, prav tako ne 
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smejo vplivati na sam cevovod. Prilagojeni so glede na podtalnico, na njen nivo in gibanje. 
Postavimo drenaže, glede na stabilnost okolice, vzporedno s kanalom. Kasneje se te začasne 
drenaže ustrezno zatesnijo. Preprečiti je potrebno izpiranje drobnih frakcij iz jarka. 
Preden cevi položimo v jarek se vizualno prepričamo, da le te niso poškodovane, da so cevi 
takšne kot jih je predvidel projektant, ustrezne velikosti, togosti in oblike. Cevi naj vgrajujejo le 
za to delo primerni in usposobljeni delavci ob strokovnem nadzoru. Upoštevajo se splošne 
smernice za polaganje cevovodov. Tik preden se cev položi, se še enkrat prepriča, da je jarek 
ustrezen. V primeru nedopustnih odstopanj so potrebni popravki. Cevi se položijo ročno ali z 
dvigalom (lahko se uporabi bager ali rovokopač), potem se izvede montaža spoja. Posebno 
pozornost zahteva polaganje cevi v primeru dežja, vdora podzemne vode v jarek, strm, plazovit 
teren, daljša odsotnost z gradbišča ali če je bil nedolgo nazaj na obravnavanem območju 
prisoten potres. Pazimo, da pri polaganju ne pride do točkovnih ali linijskih obremenitev ter s 
tem do poškodb cevi. 
Cevi obsujemo s peskom drobne frakcije, vsaj 30 cm nad temenom cevi. Ta plast predstavlja 
zaščito cevi. Cev obsujemo najprej z obeh strani, nato še po vrhu. Takšen način obsipa ne 
premakne cevi s potrebne lege. Obsip ročno utrdimo. Zasipamo ko so cevi spojene in je 
posteljica zmožna prevzeti potrebne obremenitve. Na nekaterih delih je potrebno cevi 
podbetonirati ali obetonirati. Paziti je potrebno, da so cevi po celi dolžini enakomerno podprte. 
Na mestih, kjer pride do napak naj se nebi lokalno izboljševalo podlage.  
Pri kanalizaciji se poleg cevi in potrebnih fazonskih kosov, vgradijo še revizijski jaški s 
pripadajočimi muldami in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov. 
Jašek je obvezno podbetonirati. 
Glede na določene debeline omenjenih plasti, v odvisnosti od globine jarka se razlika zasuje 
z materialom, pridobljenim pri izkopu. Nato sledijo plasti zgornjega ustroja (če je kanalizacija 
v cestnem telesu) - plasti nasipnega materiala in tamponskega drobljenca, fini in grobi tampon 
ter na vrhu asfalt. Zasipava se ne direktno iz kamiona. Plasti se utrdijo do potrebne zbitosti, 
določene preko geomehanskih raziskav, pri katerih se določa deformacijski modul tal oz. 
zemljine. Izmeri se tudi nosilnost tampona pred položitvijo asfalta. Zgornji ustroj se zgradi po 
pravilih cestogradnje (Slonep, 2018; Aplast, 2018; Pipelife, 2018). 
 
Slika 10: Profil izkopa jarka 
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Slika 11: Obsip cevi 
 
Slika 12: Ročni obsip cevi 
 
Slika 13: Vgrajevanje 
tamponskega drobljenca 
 
Pred asfaltiranjem se naredi preizkus vodotesnosti po standardu SIST EN 1610. Preizkus 
vodotesnosti se naredi z vodo (postopek W) ali z zrakom (postopek L). S kamero se pregleda 
cevovod, da se odkrijejo morebitne poškodbe cevi, spojev, ki so nastale med zasipanjem ali 
montažo. 
Pred polaganjem asfalta se ceste uredijo z robniki, naredijo se pločniki in meteorni jaški. Cesto 
odvodnjavamo, zagotovimo ustrezen nagib, položimo mulde, koritnice itd. Poskrbi se za 
razsvetljavo ob cesti. Okolica se vrne v prvotno stanje; uredimo zelenice. Pred zaključkom del 
se naredi geodetski posnetek izvedenih del in prikaz oz. vris komunalnih vodov v kataster. 
Pri gradnji vodovoda poteka vse isto kot pri gradnji kanalizacije, z izjemo montažnih oz. 
vodovodnih del, ki so specifična za vodovod. Pri vodovodu se vgrajuje potrebne fazonske kose 
- zasuni z vgradno garnituro, zasuni s kolesom, hidranti - nadzemni in podzemni ter vodovodni 
jaški. Vse elemente vgrajuje monter vodovodnih inštalacij, ki poskrbi za pravilno izvedena 
vodovodna dela. Med zasipavanjem se položi signalni trak, ki označuje, da se na tem mestu 
nahaja vodovod. V primeru popravil, ponovnega odkopavanja, kasnejše vgradnje drugih 
vodov, predstavlja opozorilo delavcem in preprečitev možnih poškodb. Po koncu gradnje 
vodovoda je potrebna dezinfekcija in izpiranje vodovoda. Po dezinfekciji se naredijo meritve, 
kot kontrola ali je postopek dezinfekcije uspel. Za zagotavljanje pitne vode je potrebno narediti 
še mikrobiološki preizkus. Opravi se tlačni preizkus. Trasa vodovoda se označi z 
označevalnimi tablicami, po SIST 1005. Table se postavijo na lome cevovodov, poleg jaškov, 
podzemnih hidrantov in zasunov (Slonep, 2018; Aplast, 2018; Pipelife, 2018). 
Skrajšan opis poteka del pri gradnji kanalizacije in vodovoda je pregledno urejen v spodnji 
preglednici (Preglednica 5), kjer so v levem stolpcu opisana glavna dela z podvrstami del in 
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Preglednica 5: Koraki gradnje kanalizacije in vodovoda 




Pripravljalna in rušitvena 
dela 
Zakoličba 
Zavarovanje projektirne osi kanala 
Zapis odmika od osi in globine jaškov 
Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 
Rušenje elementov in čiščenje terena 




Brez opaža ali z opažem 
Odvisen od kategorije 
zemljine, globine izkopa, 
karakteristik tal, prostora, ki 
nam je na razpolago, 
situacije, kjer je potrebno 
varovati obstoječe 
komunalne vode 
Minimalna širina izkopa je 
določena v SIST EN 1610 
Izvaja se z bagri z žlico ali s 
kladivom, rovokopačem, 
nekaj je ročnega izkopa 
Odvoz materiala na deponijo in sortiranje 
Planiranje dna jarka  
Izvedba posteljice  
Polaganje in spajanje cevi, 
fazonskih kosov, jaškov 
 
Obsip cevi in polaganje 
signalnega traku 
 
Zasutje Uporabimo primeren material izkopa 
Zgornji ustroj Greda, tampon, asfalt 
Označitev trase z 
označevalnimi tablicami 
 
2.3.2 Križanja in odmiki 
Kanalizacija se z drugimi podzemnimi vodi navadno križa horizontalno in brez vertikalnih 
lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in 
druge podzemne inštalacije maksimalno 45°. Ker je potrebno pri gradnji kanalizacije 
zagotavljati naklon, ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, zato se 
morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma naj bi kanalizacija potekala pod drugimi 
komunalnimi vodi. Vertikalni odmiki med kanalizacijo in drugimi objekti ter podzemnimi 
napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih komunalnih naprav, 
ne morejo biti manjši od spodaj zapisanih odmikov: 
a) Vodovod pod kanalizacijo: 
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m;  
- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi;  
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 2,0 
m na vsako stran. 
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b) Vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča:  
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m; 
- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi;  
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 3,0 m 
na vsako stran. 
 
c) Vodovod pod toplovodom: 
- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi; 
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije najmanj 1,0 m 
na vsako stran; 
- vertikalni odmik, od temena zaščitne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne 
napeljave, je najmanj 0,3 m. 
 
d) Vodovod nad plinovodom in elektro kabli: 
- vertikalni odmik je najmanj 0,5 m; 
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 1,0 m 
na vsako stran; 
- vertikalni odmik je najmanj 1.0 m (SIST EN 1610). 
 
 
Slika 14: Križanja cevi - obstoječe stanje 
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Slika 15: Prikaz horizontalne in vertikalne razdalje med vodi 
Preglednica 6: Razdalje med vodi (Občina Radovljica, 2018) 
Oznaka na Sliki 7 Komunalni vod Minimalni vertikalni odmik 
Minimalni 
horizontalni odmik 
 Vodovod   
A Toplovod 0,5 m 0,30 m 
B Fekalni kanal 0,5 m 1,0 m 
C Elektro vodi in javna razsvetljava 0,5 m 1,0 m 
D Telekomunikacija 0,5 m 1,0 m 
E Plinovod 0,5 m 1,0 m 
H Naravni objekt  3,0 m 
G Obstoječi objekt  3,0 m 
G Predviden objekt  3,0 m 
 Glavne, regionalne in lokalne ceste 0,5 m 
3,0 m od roba 
vozišča 
2.4 Uporabljena orodja 
2.4.1 AutoCad 
AutoCad je program za 2D in 3D modeliranje in izdelavo načrtov, skic. Je zelo razširjen in 
uporabljen program povsod po svetu, ne samo v gradbeništvu, temveč tudi drugih področjih 
kot so arhitektura, strojništvo, elektrotehnika itd. Obstaja veliko dodatkov k AutoCad programu 
in posebnih modulov, namenjenih točno določenim področjem, na področju gradbeništva je 
najbolj uporaben AutoCAD Civil. Program sem uporabila pri izdelavi praktičnega dela 
diplomske naloge, za izris prečnih profilov izkopov in trase vodov. 
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3 ODVOD VODA IZ NASELJA KROPA 
3.1 Naravne in družbeno geografske značilnosti Krope  
Naselje Kropa se nahaja na Gorenjskem v občini Radovljica. Leži ob vzhodnem vznožju 
planote Jelovica. Je razpotegnjeno gručasto naselje v ozki dolini s strmimi pobočji. Skozenj 
teče Kroparica. Kropa je svoje ime dobila zaradi penjenja tega hudourniškega potoka. Ta se 
peni, ko z okoliških strmin priteče v naselje, zato asociacija na krop, vrelo vodo. Kropo lahko 
razdelimo, od južnega proti severnemu delu, na Zgornji konec, Srednji konec in novejša dela 
Stočje in Brezovico. Kropa je od Radovljice oddaljena 11 km. Na Sliki 16 je Kropa označena s 
puščico, celotna dolina pa obkrožena z rdečo barvo. 
 
Slika 16: Lega Krope (Atlas okolja, 2018) 
Kropa slovi po svoji tradicionalni panogi kovaštva in železarstva. Naravne danosti so 
prebivalcem Krope nudile dobre pogoje za razvoj te obrti: vodna moč, železova ruda bobrovec 
in les. Kropa se je začela širiti v 14. stoletju, ko se je gozdno železarstvo z rudnih nahajališč 
na Jelovici začelo seliti v dolino. V 15. stoletju so v Kropi zgradili prvi plavž. Razcvet je doživela 
v 18. stoletju.  
Kropa je prvi kraj na Slovenskem, ki je v celoti razglašen za spomenik kulturne dediščine. Kraj 
je bogat ne samo tehniško, temveč tudi kulturno in etnološko. Stari del Krope predstavlja 
kulturnozgodovinski spomenik, tam se nahaja Kovaški muzej, ki je prvi tehniški muzej pri nas. 
Naselje ima tipično podobo starega gorenjskega železarskega kraja, poleg fužinarskih hiš 
znotraj naselja, so zadaj v pobočjih vidne hiše oglarjev, rudarjev in žebljarjev.  
Kot kažejo arheološke najdbe so se ljudje na tem mestu začeli naseljevati že v antični dobi. 
Danes večji del prebivalstva živi v naseljih Stočje in Brezovica. Tamkajšnji prebivalci so 
večinoma zaposleni v tovarni vijakov Plamen in podjetju UKO, Kropa, d.o.o, ki se ukvarja 
predvsem z umetnokovaško obrtjo. Žebljarska industrija ima med prebivalci že od nekdaj velik 
pomen. Vplivala je na nastanek naselja in njegov razvoj. Zaradi razvoja v izdelavi žebljev je že 
nemški cesar Ferdinand I. Kropi podelil posebni rudarski red leta 1550. Po 2. svetovni vojni je 
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industrijska proizvodnja žebljev zagotavljala preživetje ljudi. Izdelki iz Krope so sloveli po celem 
Mediteranu in okolici. Naselje je dostopno iz Radovljice, iz smeri Kranj - Podnart, preko 
Jamnika in Dražgoš je povezano s Selško dolino. Na spletni strani Občine Radovljica sem 
našla podatek, da ima naselje Kropa, po podatku iz januarja leta 2017, 762 prebivalca.  
Skozi Kropo teče vodotok Kroparica. Izvira v pobočjih Zidane skale. Napaja se s številnimi 
pritoki izpod Jelovice, velikost napajalnega zaledja izvirov se ocenjuje na velikost med 3,8 in 
6,5 km2 (Brenčič, 2003). Jelovica je kraška planota, ki je obsežen kraško razpoklinski 
vodonosnik. Kraški vodonosnik ima heterogeno naravo, izviri so edini pojav podzemne vode 
po katerih lahko sklepamo o samih lastnostih vodonosnika. Specifično o Jelovškem 
vodonosniku ne vemo veliko, vsaj ne toliko kot o drugih večjih vodonosnikih. Tudi o izvirih 
Kroparice vemo malo. Predstavlja jo roj manjših izvirov, katerih izdatnost je v veliki meri 
odvisna od trenutnih hidroloških razmer. Tudi pretoki so spremenljivi in sezonsko odvisni. 
Pojavljajo se velike razlike med maksimalnimi in minimalnimi pretoki. Je pa v strugi Kroparice 
vedno dovolj vode, tudi v sušnih mesecih. Je pomemben vir pitne vode za Kropo, kot tudi za 
okoliške kraje na desnem bregu reke Save. Kroparica je kot sam vodotok zanimiva kot pojav, 
saj ima dosti lastnosti, ki jih pri drugih kraških izvirih alpskega in predalpskega prostora ne 
zasledimo. 
Kroparica je kratek vodotok, dolg okoli 3 km. Teren po katerem teče ima velike višinske razlike. 
Ob taljenju snega v višjem zaledju in obilnih padavinah hitro naraste in hitro upada. Ob visokih 
vodah v dolino prinese velike materiala, plavin in proda, kar pomeni nevarnost zajezitve 
mostnih odprtin. Kroparica večkrat poplavlja. Zadnje večje poplave so se zgodile leta 2007. 
Kroparica je spodjedla osrednji trg, nekaj brežin in hiš ter na večih koncih odnesla cesto. 
Spremenila je tudi strugo po kateri teče. 
Zgornji tok Kroparice je glede na kategorizacijo urejanja vodotokov v 3. razredu - tehnično 
urejen vodotok; v srednjem delu je 4. razred - togo urejen vodotok, na območju Stočja je 2. 
razred - sonaravno urejen vodotok, v Brezovici, preden se zlije v vodotok Lipnica je v 2. - 3. 
razredu, kar pomeni, da je vodotok tu urejen sonaravno do tehnično. Lipnica se zliva v Savo. 
3.2 Geološke in hidrološke razmere v vodozbirnem območju Kroparice 
Hidrološke postaje na vodotoku Kroparice ni. ARSO ima merilni postaji za hidrološke meritve 
površinskih voda na vodotoku Lipnica, najbližja merilna postaja je Ovsiše II. Za padavinske 
podatke je mogoče upoštevati padavinski postaji v Dražgošah in Zgornji Besnici. Jelovico 
sestavljajo karbonatne kamnine, ki so za vodo dobro prepustne kamnine in slabo prepustni 
keratofirji in piroklasti - vode, ki tečejo po njih na stiku s karbonatnimi kamninami poniknejo v 
ponorih ali v kraških jamah. Izviri Kroparice pridejo na plano v baškem dolomitu, del pa v 
pobočnem grušču. Kroparica teče v zgornjem delu po apnencu in dolomitu v spodnjem delu 
desno sta glinavec in fliš, levo najdemo skrilavi meljevec, lapor, peščenjak, konglomerat, brečo 
in tuf. Na območju se nahajajo prsti Luvisoli in Regosoli. Prevladujejo mešani gozdovi in 
travniki. V zaledju je nevarnost plazov, še posebno nevarni so murasti tokovi in aluvialni nanosi 
ledeniških grobelj.  
(Podnaslova 3.1 in 3.2 sta povzeta po: Šauta, 2010; Krajevna skupnost Kropa, 2018; Batista, 
2010; UKO, 2015; Komunala Radovljica, 2018; Brenčič, 2003; Inštitut za vode Republike 
Slovenije, 2013). 
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Slika 17: Kropa in vodotoki (Atlas okolja, 2018) 
3.2 Stanje pred urejanjem komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ceste)  
Stanje pred urejanjem je slabo. Sistem je mešan - zaledne, padavinske vode so speljane v 
Kroparico, tudi fekalne vode v najstarejših predelih naselja Kropa se stekajo v Kroparico, v 
novejših delih, kot je tudi Stočje, pa v greznice. Vodovod je dotrajan, grajen iz azbestnih cevi, 
na katerem stalno prihaja do okvar. Ceste so slabe, močno dotrajane, z razpokami in 
vdolbinami, potrebna je rekonstrukcija. 
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4 OBDELAVE IN SINTEZA 
4.1 Možne variante izvedbe 
Zgraditi želimo novo fekalno kanalizacijo s priključitvijo na čistilno napravo. Obnoviti je 
potrebno tudi vodovod, zamenjati neprimerne cevi in popraviti ceste. Možna sta dva načina, 
glede na lokacijo: A in B.  
A. Prvotna zasnova za izvedbo kanalizacije: Ob Kroparici se zgradi nov primarni fekalni kanal. 
Trase sekundarne fekalne kanalizacije gredo ob obstoječi mešani kanalizaciji po ulicah in 
nato po hribu navzdol do primarnega voda ob Kroparici, ki je speljan do čistilne naprave. 
Mešane vode speljane v Kroparico ohranimo za odvodnjavanje padavinskih in zalednih 
voda ter odvodnjavanje cest. Zgradi se nov vodovod, na katerega se izvedejo novi hišni 
priključki. Primarni kanal vodovoda gre po glavni cesti skozi Stočje, sekundarni vodi pa po 
ulicah. Ob gradnji omenjenega se primerno uredijo tudi ceste. 
 
B. Trase sekundarnih vodov fekalne kanalizacije speljemo proti glavni cesti skozi Stočje, na 
kateri, skupaj z vodovodom, zgradimo primarni fekalni kanalizacijski vod in ga na koncu 
naselja speljemo proti Kroparici in naprej na čistilno napravo. Prenovijo se ceste. Obstoječi 
kanalizacijski vodi, speljani po terenu navzdol v Kroparico, se tako lahko ohranijo za 
odvodnjavanje cest, zalednih in padavinskih voda. 
Trasi obeh variant sta prikazani na kartah v prilogi D. 
 Gradnjo lahko časovno izvedemo na dva načina: 
I. Ločeno se gradi kanalizacija in ločeno vodovod. 
Pri tem se obnovi samo del ceste, kjer se izvaja gradnja kanalizacije in posebej 
vodovoda. 
 
II. Skupna izvedba kanalizacije in vodovoda.  
Prenovimo celotno cesto. 
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4.2 Izbira variante  
Prvotna ideja A se je opustila predvsem zaradi neugodnega terena. Teren po katerem bi 
potekali fekalni vodi je preveč strm in plazovit. Izgradnja kanalov po tej trasi je dražja in 
zahtevnejša (zahteven izkop in uporaba drugih materialov - umirjevalni jaški, PEHD varjene 
cevi), ob tem pa bi močno poškodovali že obstoječe kanalizacijske vode namenjene 
odvodnjavanju cest, zalednih in padavinskih voda in bi jih bilo potrebno povsem obnoviti. Pri 
gradnji kanalizacije bi sicer bilo nekaj prihranka zaradi manjših globin izkopov, ker naklon ulic 
gravitira proti Kroparici, a se naklon brežin na koncu ulic močno poveča, kar bi, kot sem že 
navedla, bistveno podražilo gradnjo. Zato je sledila sprememba prvotnega načrta za izgradnjo 
kanalizacije. Odločimo se za varianto B. 
Pri varianti B izbiram med ločeno in skupno izvedbo. Pri odločitvi se upoštevajo stroški, izvedba 
del in drugi morebitni dejavniki. Predvidevam, da je sočasna izvedba cenejša, saj nekaterih 
del ni potrebno opraviti dvakrat, vsakič posebej za gradnjo kanalizacije in še enkrat za ločeno 
gradnjo vodovoda. V nadaljevanju sem v svoji diplomski nalogi za območje Stočja ti dve izvedbi 
- ločeno in skupno izvedbo preko popisa del in obračuna tudi izračunala in prikazala. Pri ločeni 
gradnji so še drugi negativni dejavniki, kot na primer: motenje vsakdanjega življenja v naselju 
zaradi dolgotrajnejše gradnje, cesta se obnovi na območju rušenega dela ceste za kanal in v 
tem primeru cesta na dolgi rok kakovostno ni primerna. Med obnovljenim in starim delom ceste 
pride do razpok in posedanj. Kot primer prilagam sliki 19 in 20. 
 
Slika 19: Cesta pri ločeni gradnji 1 
 
 
Slika 20: Cesta pri ločeni gradnji 2 
Projekt se realizira po trasi B, s sočasno izvedbo obeh infrastruktur. 
Tudi pri varianti A sta možni varianti I - ločena izvedba in II - skupna izvedba, pri kateri ne bi 
bilo večjega prihranka, saj bi bila skupna gradnja le na trasah sekundarnih vodov. 
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4.3 Ločena gradnja kanalizacije in vodovoda 
Kanalizacija 
Pripravljalna in rušitvena dela se izvedejo enako za primarni in sekundarni vod in obsegajo:  
• Pripravo gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. 
• Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, 
s prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa), vključno z 
odstranitvijo prometne signalizacije. 
• Zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov. 
• Zakoličbo in zavarovanje projektirane osi kanala. 
• Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. 
• Zarezovanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm. 
• Rušenje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, nakladanje ruševin na kamion, odvoz v 
stalno deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov deponiranja. 
• Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. 
Strojni izkop, se tako pri primarnem in sekundarnem vodu, izvede, v globini do 2,0 m v naklonu 
75°. Kot je prilagojen karakteristikam materiala na tem področju. Zemljina je III. do IV. 
kategorije. Tu izkop izvajamo z bagrsko žlico. Kjer je globina jarka nad 2,2 m se pretežno 
uporabi jekleni opaž. Na nekaterih mestih je zemljina V. do VI. kategorije, kar pomeni, da je 
potrebno pikiranje s kladivom in uporaba jeklenega opaža (približno 5% celotnega izkopa). 
Strojni izkop ni mogoč, kjer je potrebno paziti na križanja z ostalimi vodi, kjer je možnost 
poškodb obstoječih vodov, zidov, jaškov, vsega kar je potrebno ohraniti. Tu se izvede ročni 
izkop (kategorije zemljin III. do IV.; približno 10% celotnega izkopa). Ročno se izkoplje tam kjer 
so jaški, kjer je že vgrajena meteorna kanalizacija in na območjih križanj. Izkopani material se 
na gradbiščni deponiji sortira. Dober material se uporabi za kasnejši zasip, slab, nekakovosten 
material pa se odpelje na trajno deponijo. Pri sekundarnem kanalu se morajo ponekod, 
predvsem na mestih izvedb priključkov do objektov, izdelati preboji oz. podboji pod obstoječimi 
opornimi zidovi in ograjami. 
 
Slika 21: Bager z opažem 
 
            Slika 22: Opaž v jarku 
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Dno jarkov se planira z natančnostjo ± 2 cm in utrdi do potrebne zbitosti. Posteljica je iz peska 
granulacije 0-8 mm, debeline 10 cm. V primarnem vodu se vgrajujejo cevi iz umetnih mas 
DN250, v sekundarnih pa DN200. Togostni razred cevi je minimalno SN8 (obodna togost cevi 
je večja od 8 kN/m2), kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili. Premer cevi je določen na 
podlagi hidravličnega izračuna. Cev obsipamo s peskom granulacije 0-8 mm do višine 30 cm 
nad temenom cevi. Plast ročno utrdimo. Do globine 2,0 m se vgradijo revizijski jaški iz cevi 
umetnih mas DN800, v globinah med 2,0 in 4,0 m jaške DN1000. Vsi jaški so s pripadajočo 
muldo in kortinicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, z AB vencem in LTŽ 
pokrovom Ø60 cm z nosilnostjo 40 t (pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). Vsi jaški se 
podbetonirajo. Velikosti jaškov veljajo za primarni in sekundarne vode. Nosilnost pokrovov se 
določi glede na to, kakšno obtežbo bodo morali prevzeti. V premeru ceste, kjer se bodo lahko 
vozili veliki tovornjaki je to 40 t; v primeru, ko vožnja s težkimi vozili ni možna se uporabijo 
pokrovi 25 t in na vrtovih, kjer promet z vozili ni predviden oz. ni mogoč pa se uporabijo pokrovi 
12,5 t ali 5 t. Pri sekundarnih vodih se izdelajo še odcepi za hišne priključke, skupaj z izkopom, 
izdelavo posteljice, obsipa, zasipom in montažo vseh potrebnih kosov (kolena, fazonski odcepi 
cevi DN160 in čep Ø160 na koncu cevi). 
Nato se do globine ustroja ceste jarek zasipa z dobrim materialom, ki smo ga predčasno 
sortirali na gradbiščni deponiji. Sledijo plasti drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, 
granulacije 0-100 mm debeline 50 cm in plast tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm 
debeline minimalno 25 cm. Na cestiščih je potrebno utrjevati do zbitosti Ev ≥ 80 MPa; (prej 
določen deformacijski modul z geotehnično preiskavo tal). Fini tampon se položi s peskom 
granulacije 0-8 mm, ki se ga planira in utrdi. Ko je plast tampona pripravljena se položi asfalt. 
Pred tem se uredi še robnike, pločnike, razsvetljavo in odvodnjavanje. Kjer pride do stika 
starega in novega asfalta je potreben hladni obrizg. Vgradi se asfalt z bituminizirano nosilno 
plast (AC 22 base 70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenskim betonom (AC 8 surf B50/70 A3) 
v debelini 4 cm. 
Še pred asfaltiranjem je potrebno izvesti vse preglede izvedenega, da nam ob morebitnih 
napakah ni potrebno porušiti asfaltiranega. Opravi se pregled s kamero, čiščenje kanala in tudi 
preizkus vodotesnosti. Le-ta je izveden po standardu SIST EN 1610. Po izvedbi del se izdelajo 
vsa potrebna poročila, kot tudi geodetski posnetek. 
Vodovod 
Pripravljalna in rušitvena dela se izvedejo enako za primarni in sekundarni vod. Obsegajo vsa 
dela, ki so že opisana pri gradnji kanalizacije. 
Izkop kanalov se izvede enako kot izkop kanalov za kanalizacijo. Izkop se izvede v naklonu 
75° do globine 1,4 m. Izvaja se strojno, ponekod ročno. Večinoma poteka v zemljini III. do IV. 
kategorije, ponekod v V.do VI. kategoriji je potrebno pikiranje. Uporablja se bager z žlico in 
kladivom. Na nekaterih delih je za izkop kanalov potreben jekleni opaž. Material izkopa se loči 
in glede na ustreznost odpelje na začasno ali stalno deponijo. Pri sekundarnem kanalu se 
ponekod morajo izdelati preboji oz. podboji pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. 
V primarnem vodu se vgrajujejo cevi DN150, C40 iz duktilne litine. Takšne cevi se spajajo s 
sidrnimi in razstavljivimi spoji in tesnijo z EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani 
zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino in 
premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse 
mora biti skladno s standardom SIST EN545:2010. Inštalacijska dela primarnega voda 
vključujejo montažo naslednjih delov: 
• Fazonski kosi iz duktilne litine in sicer: F DN 150, MMK DN 150/11°, N DN80, T 
DN150/100 in vmesni kos DN150. 
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Slika 23: F kos (Zagožen, 2018) 
 
Slika 24: MMK kos (Zagožen, 2018) 
 
 
Slika 25: N kos (Zagožen, 2018) 
 
Slika 26: T kos (Zagožen, 2018) 
• Armature vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim 
materialom z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN16, ISO2537. Vgradi 
se EV zasun F4 DN80, lomljivi nadzemni hidrant DN80, EV zasun F4 DN150 s 
kolesom, cestna kapa za zasune Ø200. 
 
Slika 27: EV zasun F4 
(Zagožen, 2018)  
Slika 28: Nadzemni hidrant  
 
Slika 29: Cestna kapa 
(Zagožen, 2018) 
V sekundarnih vodih se vgradijo PEHD cevi, d 110, PN16, ki se spajajo z zobato spojko FI 
110. Vgradijo se fazonski kosi FFK100/45, T DN150/100 in vmesnimi kosi DN110. Montirajo 
se armature vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom 
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iz NL GGG400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN16, ISO2537, to so: EV 
zasun F4 DN100 in EV zasun F4 DN80, oba z vgradno garnituro, podzemni hidrant DN80, 
vključno z drenažnim elementom za podzemni hidrant, cestna kapa za zasune v velikosti 
Ø200.  
Zasip se izvede enako kot zasip pri kanalizaciji, le da z obsipom cevi, ki se izvede vsaj do 
višine 30 cm nad temenom, pridemo ravno do globine izvedbe ustroja ceste (greda, tampon in 
asfalt). Pri izvedbi izkopa za vodovod se tako ves izkopani material odpelje na trajno deponijo. 
Po vgradnji vodovodnih cevi na posteljico se izvede še obsip cevi in ustroj ceste. Na primerni 
globini se položi še signalni trak, da je v primeru kasnejših posegov pravočasno opažen in 
opozori izvajalca na vgrajen vodovod. Po končanju del se izvede dezinfekcija in izpiranje 
cevovoda, ter tlačni preizkus. Vodo iz vodovoda analiziramo. Preizkusi se delovanje hidrantov. 
Hidrante in zasune se označi s tablicami na drogovih. Na koncu se naredi geodetski posnetek 
v elektronski obliki in vris v kataster komunalnih vodov. 
4.3.1 Izračun 
Način izvedbe popisa del in prikaz obračuna izvedenih del 
Za uspešno in učinkovito izvedbo vsakega gradbenega projekta je potrebno projekt pravilno 
tehnično zasnovati, pri tem pa pravilno opisati in zajeti vse posamezne postopke gradnje, ki 
predstavljajo zaključen postopek izvedbe del z racionalno in ekonomično izbiro gradbenih 
materialov. Prav to dosežemo z dobro pripravljenim popisom del po posameznih postavkah s 
pripadajočimi količinami, ki jih ovrednotimo s cenami vgrajenih materialov, transporti, vloženim 
delom, uporabljeno mehanizacijo in vsemi stroški, ki nastanejo pri izvedbi posameznega 
postopka gradnje (pri izvedbi posamezne postavke del). 
Popis del v diplomski nalogi je prikazan po postavkah, kot se popišejo dela pri izvedbi 
vodovoda in kanalizacije. Vsaka postavka popiše vrsto in način posamezne vrste del, ki jih je 
potrebno izvesti in materiale, ki se pri tem vgradijo. Za vsako postavko so izračunane količine 
na enoto mere, te pa so lahko tekoči meter (m1), kvadratni meter (m2), kubični meter (m3), ura, 
kos, kompletno (kpl). Opiše se vse postavke (posamezne vrste del), ki jih je potrebno izvesti, 
da se izvedejo vsa dela.  
Obračun je izveden tako, da se ovrednoti posamezno postavko na enoto mere z aktualnimi 
kalkuliranimi cenami na trgu. Pomnoži se jih s količinami na enoto mere vsake postavke in vse 
postavke sešteje. Vsi seštevki se prikažejo v rekapitulaciji. 
Cene prikazane v diplomski nalogi so pridobljene pri podjetju HIS gradbeništvo in inženiring 
d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, s katerimi je podjetje poslovalo na trgu v letu 
2016. 
Količine so izračunane na podlagi karte VB1 iz priloge D., ki sem jo izdelala na osnovi 
geodetskega posnetka (vir: Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 
Radovljica).  
Načrt prikazuje območje naselja Stočje v Kropi z glavno cesto po kateri je izveden primarni 
vod (PV), nanj se s petih stranskih ulic priključujejo sekundarni vodi (SV1 do SV5). 
Primarni vod je dolžine 406 m. Na njem je 13 kanalizacijskih jaškov s pripadajočimi globinami 
in dolžinami vodov med njimi. Prav tako so prikazani sekundarni vodi z jaški in njihovimi 
globinami in dolžinami vodov med jaški. Za posamezne odseke so prikazane povprečne 
globine vodov. 
Popis del s količinami je izveden tako, da je za posamezne odseke med jaški določen profil 
glede na povprečno globino. Za kanalizacijski vod je potrebno izrezati asfalt širine 2,5 m, za 
vodovod pa 1,6 m, kolikor pogojujejo globine kanala, širina dna kanala in naklon, glede na 
kategorijo zemljine, pod katerim izvajamo izkop (povprečno za to območje 75°). Kanal je na 
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dnu širine 0,8 m tako za vodovod kot kanalizacijo. Izkop kanala za vodovod se lahko prilagaja 
terenu in je povsod povprečno na globini 1,4 m. Kanalizacijo pa je potrebno graditi z 
gravitacijskim odtokom kar pomeni, da je naklon cevi od jaška do jaška zelo enakomeren. Pri 
tem je potrebno paziti, da je kanalizacijski vod dovolj globoko, da se nanj lahko priključijo vsi 
objekti na trasi in da fekalije gravitacijsko odtečejo po kanalih vse do čistilne naprave. V 
primerih, ko ni možno zagotoviti gravitacijskega odtoka je potrebno izvesti prečrpavanje 
fekalnih voda, kar pa pomeni izvedbo tlačnega voda s črpališčem. Vsi vodi na Stočju so 
speljani gravitacijsko, zato se na določenih odsekih globina kanala približa celo globini štirih 
metrov. Za izvedbo izkopov globljih od 2,2 m na področju Stočja je potreben jeklen opaž in tak 
način izkopa se seveda ovrednoti drugače, kar se pri izvedbi popisa del in kasneje pri obračunu 
upošteva. Približno 10% izkopov je potrebno izvesti pazljivo, torej ročno. Potrebno je paziti, da 
se poškoduje čim manj obstoječega (objekti, zidovi, infrastruktura), da ne pride do poškodb 
zaradi križanja različnih infrastrukturnih vodov in drugega. Za približno 5% izkopov na tem 
območju je potrebno pikiranje s kladivom. Vsak način izvedbe je potrebno predvideti, ga 
opisati, količinsko definirati in določiti (kalkulirati) ceno na enoto mere (količino). Na tak način 
so prikazane vse postavke v popisu del in prikazu obračuna izvedenih del v prilogi A. 
Sliki 30 in 31 prikazujeta prečni prerez jarka kanalizacije in vodovoda. 
S številkami so označene plasti zasipa: 
1. Posteljica, pesek 0-8 mm; 
2. Obsip - pesek 0-8 mm; 
3. Zasutje, v takšni višini kot je potreben, glede na globino jarka, primeren material izkopa; 
4. Greda - drobljen kamnit material 0-100 mm; 
5. Tamponski drobljenec 0-32 mm; 
6. Asfalt - bituminizirana zgornja nosilna plast 6 cm in bitumenski beton 4 cm. 
 
Slika 30: Prečni prerez kanalizacije 
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Slika 31: Prečni prerez vodovoda 
4.4 Sočasnost gradnje kanalizacije in vodovoda 
Pri sočasni gradnji gre za enaka dela, ki jih opravimo pri ločeni gradnji, samo količine so 
drugačne. Možni sta dve vrsti prečnih prerezov izkopa, in sicer brez opaža ali z opažem. Oba 
prereza sta prikazana spodaj. 
Izkop brez opaža 
Najprej se izvede izkop za kanalizacijo do prave globine. Zgoraj je lahko izkop v ustroju ceste 
večji, z večjim naklonom od minimalno potrebnega, kar pomeni lažjo izvedbo. Na koncu se v 
vsakem primeru zamenja celotni ustroj ceste. Kanalizacijsko cev vgrajeno na posteljico 
obsipamo in zasujemo z dobrim materialom od izkopa do globine vodovoda. Nato se naredi 
izkop za vodovod. Tudi naklon pri izkopu za vodovod je lahko večji. Globina vodovoda je 
vseskozi na globini 1,4 m. Z obsipom cevi pridemo na globino ustroja ceste (greda, tampon in 
asfalt). Po vgradnji vodovodnih cevi na posteljico se izvede še obsip cevi in ustroj ceste. 
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Slika 32: Prečni prerez izkopa brez opaža 
Izkop z opažem 
Za kanalizacijo se naredi izkop z opažem. Opaž uporabimo v vseh prerezih, kjer je globina več 
kot 2,2 m. Do obsipa se dela izvedejo normalno - posteljica, polaganje cevi in obsip. Zasujemo 
z dobrim materialom od izkopa do globine vodovoda, izvlečemo opaž in naredimo izkop za 
vodovod in cesto kot pri izkopu brez opaža. Enako nato sledi vgradnja vodovoda z obsipom in 
ustroj za cesto. 
 
Slika 33: Prečni prerez izkopa z opažem 
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Preglednica 7: Prikaz dolžin kanalov in skupne izvedbe 
  
  
    SKUPNA IZVEDBA 
Dolžina   
[m] [%]    
1. PRIMARNI VOD PV 406,00 59,92% 196.989,28 € 56,70% 
            
2. SEKUNDARNI VOD SV1 38,70 5,71% 21.775,08 € 6,27% 
            
3. SEKUNDARNI VOD SV2 58,30 8,60% 33.162,37 € 9,54% 
            
4. SEKUNDARNI VOD SV3 72,20 10,66% 38.196,97 € 10,99% 
            
5. SEKUNDARNI VOD SV4 60,80 8,97% 33.296,02 € 9,58% 
            
6. SEKUNDARNI VOD SV5 41,60 6,14% 24.030,58 € 6,92% 
            
  SKUPAJ VODI STOČJE : 677,60 100,00% 347.450,30 € 100,00% 
 
Grafikon 1: Tortni diagram dolžin vodov 
4.5 Primerjava stroškov pri posamični izvedbi kanalizacijskega in vodovodnega 
sistema in pri hkratni izvedbi 
Po opisanem postopku sem poračunala količine in vrednost del za primarni vod, s petimi 
sekundarnimi vodi. V preglednici 7 so prikazane skupne cene po posameznih vodih glede na 
tip izvedbe. Da lahko primerjamo stroške skupne in ločene izvedbe, sem izračunala skupno 
ceno ločene izvedbe. Razlika med skupno izvedbo in ločeno izvedbo – skupaj, poda bistven 
odgovor na vprašanje moje diplomske naloge. Razlika je okrog 70.000 € oz. 20%. Z izračunom 
sem potrdila svojo domnevo, da je skupna gradnja kanalizacije in vodovoda cenejša. Nisem 
pa predvidevala, da bo razlika tolikšna, saj je po mojem mnenju velika, dodatno pa skupna 
izvedba poleg nižjih stroškov prinaša še druge prednosti: 
 Enkraten poseg na določeni trasi – le enkrat se uredi gradbišče, enkratna zapora ceste 
ter manjše motnje v vsakdanjiku okoliških prebivalcev. 
 En izvajalec - za morebitne napake se točno ve kdo je odgovoren, sicer izvajalci prelagajo 
odgovornost drug na drugega. En izvajalec lahko ponudi nižje cene na enoto mere, saj 
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 Časovno hitrejša izvedba.  
 Celotno na novo izvedena cesta, na novo se uredi in rekonstruira. V nasprotnem primeru 
se lahko pojavijo problemi v prihodnosti, kot je posedanje posameznih delov. 
Preglednica 8: Prikaz skupnih rekapitulacij glede na način izvedbe 
 
Iz grafičnega prikaza skupnih rekapitulacij glede na izvedbo (Grafikon 2), se vidi, da je izvedba 
kanalizacije dražja kot izvedba vodovoda, saj so izkopi pri kanalizaciji globlji. Globina jarka pa 
vpliva tudi na širino izkopa, ki je pri kanalizaciji 2,5 m in pri vodovodu 1,6 m. Primarni kanal je 
seveda najdaljši. Poteka na dovozni cesti širine 4,5 m, ki je širša od uličnih cest, ki so širine 
4,0 m, po kateri poteka trasa sekundarnih kanalov. Vse to vpliva na celotno ceno posameznih 
vodov. Pri gradnji ceste v izračunu nisem upoštevala ureditve odvodnjavanja in obnove 
porušenega, kar ocenjujem na dodatno nekaj več kot 10% stroškov na celotno gradnjo. Za 
primerjavo in dobre rezultate za rešitev moje zastavljene naloge je bolj primeren prikaz med 
skupno izvedbo kanalizacije in vodovoda s kompletno ureditvijo ceste in ločeno izvedbo 
kanalizacije in vodovoda pri kateri se uredi samo cesta v širini izrezanega kanala za vgradnjo 
cevovodov.  
Pri gradnji na ceno vplivajo še relief, saj moramo zagotavljati ustrezen padec za gravitacijsko 
kanalizacijo, globina kanala, količina izkopa, dolžina voda in število priključkov. Vsi sekundarni 
vodi skupaj so dolgi 271,6 m. Vodi z dolžinami in ceno izgradnje so prikazani v Preglednici 8 - 
skupna izvedba in Preglednici 9 - ločena izvedba. Dolžine vodov so v Preglednici 8 izračunane 
tudi procentualno, glede na skupno dolžino vseh vodov. 
VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
in UREDITEV CESTE  KROPA - STOČJE
PRIKAZ SKUPNIH REKAPITULACIJ SKUPNA LOČENA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD KANAL.+ VODA
1. PV, PVK, PVV 196.989,28 € 137.388,24 € 94.489,33 € 231.877,57 €
2. SV1, SVK1, SVV1 21.775,08 € 14.140,03 € 12.743,38 € 26.883,41 €
3. SV2, SVK2, SVV2 33.162,37 € 21.567,69 € 18.885,31 € 40.453,00 €
4. SV3, SVK3, SVV3 38.196,97 € 26.444,22 € 21.906,10 € 48.350,32 €
5. SV4, SVK4, SVV4 33.296,02 € 22.333,88 € 18.660,79 € 40.994,67 €
6. SV5, SVK5, SVV5 24.030,58 € 15.928,85 € 14.128,13 € 30.056,99 €
SKUPAJ VODI STOČJE 347.450,30 € 237.802,92 € 180.813,04 € 418.615,96 €
KANALIZACIJA + VODOVOD
Ločena izvedba skupaj 418.615,96 €
Skupna in ločena  izvedba 20,48%
RAZLIKA 71.165,66 €
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Grafikon 2: Prikaz skupnih rekapitulacij glede na način izvedbe 













[m]   
1. PRI. VOD PVK, PVV 406,00 137.388,24 € 57,77% 94.489,33 € 52,26% 
2. SEK. VOD SVK1, SVV1 38,70 14.140,03 € 5,95% 12.743,38 € 7,05% 
3. SEK. VOD SVK2, SVV2 58,30 21.567,69 € 9,07% 18.885,31 € 10,44% 
4. SEK. VOD SVK3, SVV3 72,20 26.444,22 € 11,12% 21.906,10 € 12,12% 
5. SEK. VOD SVK4, SVV4 60,80 22.333,88 € 9,39% 18.660,79 € 10,32% 
6. SEK. VOD SVK5, SVV5 41,60 15.928,85 € 6,70% 14.128,13 € 7,81% 
        






   KANALIZACIJA + VODOVOD 
1. PRI. VOD PVK, PVV  231.877,57 € 55,39% 
2. SEK. VOD SVK1, SVV1  26.883,41 € 6,42% 
3. SEK. VOD SVK2, SVV2  40.453,00 € 9,66% 
4. SEK. VOD SVK3, SVV3  48.350,32 € 11,55% 
5. SEK. VOD SVK4, SVV4  40.994,67 € 9,79% 
6. SEK. VOD SVK5, SVV5  30.056,99 € 7,18% 
     


































Skupna izvedba Ločena izvedba - kanalizacija
Ločena izvedba - vodovod Skupaj ločena izvedba
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Iz rezultatov se lahko razbere cena gradnje glede na dolžino vodov in število hiš, ki se na vod 
priključujejo. Na ta način dobljena cena izvedbe na tekoči meter lahko služi kot kalkulacijska 
vrednost stroškov podobnih gradenj. Lahko se ovrednoti kakšna bo cena, glede na dolžino 
voda in število hiš, ki se na vod priključujejo. To je lahko v pomoč za nadaljnje izračune in hitro 
cenovno oceno za druga območja. Lahko bi na podlagi primera Stočja, ki sem ga izračunala, 
predvideli kakšne bodo cene sistemov za podobne gradnje. 



























        
  KANALIZACIJA VODOVOD KANAL.+VODA 
Dolžina         
[m] eur/m1 eur/m1 eur/m1 eur/m1 
          
1. PRIM. VOD PV, PVK, PVV 406,00 485,20 € 338,39 € 232,73 € 571,13 € 





38,70 562,66 € 365,38 € 329,29 € 694,66 € 





58,30 568,82 € 369,94 € 323,93 € 693,88 € 





72,20 529,04 € 366,26 € 303,41 € 669,67 € 





60,80 547,63 € 367,33 € 306,92 € 674,25 € 





41,60 577,66 € 382,91 € 339,62 € 722,52 € 
        













Cene storitev in materiala so aktualne cene na trgu iz leta 2016. DDV v cenah ni upoštevan. 
Med gradnjo prihaja do uničenja in poškodb obstoječih vodov, zidov, robnikov in drugega 
nepredvidenega. Nekaj prvotno načrtovanega, da se ohrani, se poškoduje, tudi uniči. Dostikrat 
je potrebno že izvedeno spremeniti oz. prilagoditi. Zato se pri takih delih upošteva dodatno 
10% stroškov kot nepredvidena dela.  
Zahtevana dela pri gradnji kanalizacije in vodovoda smo razdelili v pet sklopov in vsakega od 
njih glede na skupno omrežje izračunali. Kot primerjavo, za ugotovitev katera dela so najdražja, 
sem vzela skupno gradnjo. Glede na vrsto del sem stroške poračunala tudi za vsak vod 
posebej. Preglednice so v prilogi B. 
Najdražja so dela zgornjega ustroja, katera za skupno gradnjo, za vse vode (primarni vod + 
sekundarni vodi) znašajo 98.982,13 € od skupne gradnje, ki v celoti stane 347.450,30 €, kar 
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predstavlja 28,49% celotnih stroškov. Sledijo zemeljska dela, najcenejša so pripravljalna in 
rušitvena dela (39.775,62 € oz. 11,45%). Kanalizacijska dela so cenejša od vodovodnih del, 
čeprav je skupni strošek za kanalizacijo večji. Spodaj sta prikazana grafikona glede na vrsto 
del za skupno izvedbo kanalizacije in vodovoda za vse vode skupaj. 
 
Grafikon 3: Stolpični diagram stroškov po vrsti del 
 



























PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA ZEMELJSKA DELA
SPODNJI USTROJ ZGORNJI USTROJ
KANALIZACIJSKA DELA VODOVODNA DELA
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4.6 Glavne ugotovitve  
Vodni viri Krope so bogati, komunalna infrastruktura pa je stara, dotrajana in v slabem stanju. 
Prihaja do težav, tehničnih problemov pri zagotavljanju ustrezne pitne vode, zato se mora 
vodovodno omrežje večkrat za krajši čas zapreti, prebivalci pa ostanejo v tem času brez pitne 
vode. Ponekod so še vedno azbestne cevi, ki jih je zaradi zdravstvenih razlogov nujno 
potrebno zamenjati. Odvodnja fekalnih voda ni urejena. Zaradi nujnosti nove kanalizacije in 
vodovoda, je bistveno vprašanje kako projekt najracionalneje izvesti.  
V nalogi sem si zastavila vprašanje, kje bi potekala trasa kanalizacijskih vodov in kako je bolje 
graditi sistema - ločeno ali skupno oz. sočasno. Za ločeno in skupno gradnjo sem naredila 
popis potrebnih del in njihov obračun, na delu naselja Stočje, ki je sestavljen iz primarnega 
voda in petih sekundarnih kanalov. Skupna rekapitulacija je pokazala, da je skupna gradnja 
20% cenejša kot ločena. Prednosti skupne gradnje pa so poleg nižjih stroškov izvedbe še 
enkratni posegi na določeni trasi ter enkratna priprava gradbišča in zapora ceste. Dela pri 
sočasni izgradnji lahko izvaja en izvajalec, kar predstavlja prednost - v primeru napak je jasna 
odgovornost. Tako se morebitne napake tudi hitreje odpravijo, težave se lažje rešujejo. Tudi 
komunikacija med investitorjem in enim izvajalcem je lahko lažja. En izvajalec lahko ponudi 
nižje cene na enoto mere, saj lahko delo racionalizira in delo oz. izvedbo dobro organizira. 
Časovno gledano je skupna gradnja hitrejša. Pri skupni gradnji se cesto na novo izvede, na 
novo se jo uredi in rekonstruira. V nasprotnem primeru se lahko delno poseda, kar predstavlja 
probleme v prihodnosti, cesta ni nikoli v takšnem stanju kot bi morala biti oz. bolje rečeno, kot 
bi bila prvotno izvedena celotna cesta. Poleg vseh dejavnikov gradbeniške stroke, se ozrimo 
še na vznemirjanje prebivalstva, ki dvakrat doživljajo hrup, motnje v prometu, moten dostop 
do lastnih parcel, motnje v oskrbi s komunalnimi dejavnostmi. 
Kljub temu, da se skupna gradnja izkaže kot boljša varianta v mnogih pogledih, se ta ne 
realizira vedno. Morda se celo pogosteje gradi ločeno, saj dostikrat ni možnosti za izbiro 
najugodnejše možnosti. Največkrat so problem finance, ki v danem trenutku ne morejo 
zadostiti skupni gradnji celotne infrastrukture in se je potrebno odločiti za prioritete, včasih pa 
se gre v investicije žal tudi nepremišljeno.  
V nalogi bi lahko analizirali še kako poteka priprava projekta ločene in skupne gradnje. Lahko 
bi obdelali vse faze projekta, vso gradbeno dokumentacijo. Če kanalizacijo in vodovod gradimo 
skupaj, se npr. vloži eno gradbeno dovoljenje, enkrat se zaprosi za dovoljenja in soglasja itd. 
Poleg kanalizacije in vodovoda je možno vključiti še druge vode, kot so elektrika, toplovod in 
telekomunikacijsko omrežje. Izdelan bi bil lahko še hidravlični izračun in dimenzionirana 
kanalizacija in vodovod. 
O vodah Krope je bila že izdelana diplomska naloga, o hudourniku Kroparica. Vendar je 
potencial voda na tem območju zelo velik in potrebno bi bilo še veliko raziskovanja.  
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5 ZAKLJUČKI 
Pogosti nenačrtovani izpadi oskrbe vode s pitno vodo so danes v Kropi preteklost. Naselje je 
v letih 2014 do 2016 dobilo novo kanalizacijo in vodovod. Gradilo se je po varianti B II, 
možnosti, ki sem jo tudi sama v tej nalogi s primerjavo stroškov prikazala kot boljšo. Skupna 
gradnja po terenu, ki omogoča lažji dostop do delovišča in boljšo organizacijo del ter teren, ki 
ni nevaren, ni plazovit, je najboljša kombinacija za izvedbo potrebne gradnje. Pri delih 
stremimo k temu, da so čim hitrejša, cenejša, varna in da se čim več že zgrajenega ohrani. 
Skozi celotno diplomsko nalogo sem zajela vse, kar je bilo napovedano v uvodu. Kot rezultat 
smo ugotovili 20% cenejšo skupno gradnjo kanalizacije in vodovoda, kot če bi sistema gradili 
ločeno. Pri tem je treba imeti v mislih tudi pomembno razliko. S hkratno (skupno, vzporedno) 
gradnjo vodovoda in kanalizacije je bilo obnovljeno tudi celotno cestno telo, pri zaporedni 
(ločeni) gradnji pa je upoštevana obnova le ožjega pasu v trasi infrastrukture. Ugotovljena 
razlika v stroških in druge, nemerljive koristi, kot so npr. le enkratna prekinitev prometa, 
enkratna motnja dejavnosti oziroma življenja v naselju, so dober pokazatelj, da je bolje graditi 
vse na enkrat, kot pa vsako infrastrukturo posebej. Tudi če ni vedno dovolj sredstev, je vseeno 
pametneje v primeru pomanjkanja denarja graditi krajše odseke skupno, kot ločeno.  
Pomanjkanje sredstev je velikokrat problem, pa tudi to, da se z investicijskim denarjem večkrat 
premalo premišljeno ravna. S tem ko nekaj zgradimo in nato čez krajše obdobje del zgrajenega 
porušimo, lahko ravnamo neodgovorno do okolja in ne spoštujemo inženirske stroke. Ne 
smemo pozabiti, da je na prvem mestu boljša varnost in kakovost oskrbe s pitno vodo in 
človekovo zdravje. Zato je nujna dobra priprava del, kakovostna gradnja in nadzor, nato pa 
ustrezno vzdrževanje in obratovanje sistemov. 
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PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 1 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 kpl 1,00 1.000,00 1.000,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
812,00 1,60 1.299,20 m
1
406,00 1,60 649,60 m
1
406,00 1,60 649,60
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 22,00 15,00 330,00 kos 16,00 15,00 240,00 kos 16,00 15,00 240,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
812,00 6,50 5.278,00 m
1
812,00 6,50 5.278,00
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
1.827,00 9,50 17.356,50 m
2
1.015,00 9,50 9.642,50 m
2
401,76 9,50 3.816,72
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 20.985,70 17.810,10 11.984,32
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 2 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




1.398,28 4,50 6.292,26 m
3
544,77 4,50 2.451,47 m
3
538,36 4,50 2.422,62
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




400,30 12,60 5.043,78 m
3
836,88 12,60 10.544,69 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V. do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




105,80 18,50 1.957,30 m
3
81,27 18,50 1.503,50 m
3
31,67 18,50 585,90
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
211,60 35,00 7.406,00 m
3
162,55 35,00 5.689,25 m
3
63,34 35,00 2.216,90
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 5,00 150,00 750,00 kos 5,00 150,00 750,00 kos 0,00 150,00 0,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
649,46 5,50 3.572,03 m
3
649,46 5,50 3.572,03 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
1.466,52 6,50 9.532,38 m
3
976,01 6,50 6.344,07 m
3
633,37 6,50 4.116,91
ZEMELJSKA DELA skupaj: 34.553,75 30.854,99 9.342,32
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 4 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
649,60 1,60 1.039,36 m
2
324,80 1,60 519,68 m
2
324,80 1,60 519,68
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
64,96 19,00 1.234,24 m
3
32,48 19,00 617,12 m
3
32,48 19,00 617,12
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
385,70 22,20 8.562,54 m
3
203,00 22,20 4.506,60 m
3
182,70 22,20 4.055,94
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
913,50 20,90 19.092,15 m
3
507,50 20,90 10.606,75 m
3
324,80 20,90 6.788,32
SPODNJI USTROJ skupaj: 29.928,29 16.250,15 11.981,06
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 5 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
456,75 22,20 10.139,85 m
3
253,75 22,20 5.633,25 m
3
162,40 22,20 3.605,28
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
1.827,00 3,65 6.668,55 m
2
1.015,00 3,65 3.704,75 m
2
649,60 3,65 2.371,04
22. Ureditev in utrditev bankine, šir. 50 cm, v naklonu 
6%, kompletno z dobavo sejanega peska v debelini 
do 10 cm. m
2
304,50 5,50 1.674,75 m
2
0,00 5,50 0,00 m
2
0,00 5,50 0,00
23. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
812,00 16,50 13.398,00 m
1
812,00 16,50 13.398,00
24. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
812,00 1,50 1.218,00 m
1
812,00 1,50 1.218,00
25. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
1.827,00 24,20 44.213,40 m
2
1.015,00 24,20 24.563,00 m
2
649,60 24,20 15.720,32
ZGORNJI USTROJ skupaj: 62.696,55 48.517,00 36.312,64
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 6 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
26. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 250, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili ter z izdelavo peščene 
posteljice deb.10 cm (frakcije 0-8 mm). m
1
406,00 22,90 9.297,40 m
1
406,00 22,90 9.297,40
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 3,00 450,00 1.350,00 kos 3,00 450,00 1.350,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 6,00 550,00 3.300,00 kos 6,00 550,00 3.300,00
29. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 4,00 650,00 2.600,00 kos 4,00 650,00 2.600,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 7 od 10
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 6,00 147,00 882,00 kpl 6,00 147,00 882,00
31. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 250 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
fazonski odcep DN 250/160 pod kotom 45° kos kos
cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 3,00 197,00 591,00 kpl 3,00 197,00 591,00
32. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 19,00 150,00 2.850,00 kos 19,00 150,00 2.850,00
33. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
406,00 3,50 1.421,00 m
1
406,00 3,50 1.421,00
34. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
406,00 2,50 1.015,00 m
1
406,00 2,50 1.015,00
35. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
406,00 1,60 649,60 m
1
406,00 1,60 649,60
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 23.956,00 23.956,00
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 8 od 10
PRIMARNI VOD - P
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
36. Dobava in montaža cevi iz duktilne litine 
proizvedene skladno s standardom SIST EN 
545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s sidrnimi in 
razstavljivimi spoji (kot npr.  STD Vi spoji (Pont-a-
Mousson) ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi 
morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno 
galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v 
agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 
g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z 
epoksijem  modre barve. Notranjost cevi je 
zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s 
standardom SIST EN545:2010.
DN 150, C40 m
1
406,00 32,46 13.178,76 m
1
406,00 32,46 13.178,76
37. Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine 
GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z 
zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku 
kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po 
klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, 
vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi 
tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi 
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. 
Obojčni fazonski  kosi  morajo imeti  enak spoj kot 
cevi (kot npr. STD Vi spoj (Pont-a-Mousson) ali 
enakovrednega).
F DN 150 kos 11,00 70,12 771,32 kos 11,00 70,12 771,32
MMK DN 150/11st. - STD Vi spoj  ali enakovredno kos 11,00 136,13 1.497,43 kos 11,00 136,13 1.497,43
N DN 80 kos 8,00 67,80 542,40 kos 8,00 67,80 542,40
T DN 150/100 kos 9,00 186,83 1.681,47 kos 9,00 186,83 1.681,47
vmesni kos DN 150 kos 8,00 50,06 400,48 kos 8,00 50,06 400,48
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 9 od 10
38. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 9,00 186,15 1.675,35 kos 9,00 186,15 1.675,35
Lomljivi nadzemni hidrant DN 80, tip IMP ali 
enakovreden, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / 
inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "B" 
priključkoma opremljenima s slepimi prirobnicami. 
Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe 
vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
kos 3,00 466,61 1.399,83 kos 3,00 466,61 1.399,83
EV zasun F4 DN 150 s kolesom. Klin zasuna 
zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno 
zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na 
vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora 
standardu SIST EN 1074-2. 
kos 3,00 254,48 763,44 kos 3,00 254,48 763,44
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 12,00 50,97 611,64 kos 12,00 50,97 611,64
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL PRIMARNI VOD 10 od 10
39. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
406,00 0,33 133,98 m
1
406,00 0,33 133,98
40. Tlačni preizkus cevovoda m
1
406,00 0,33 133,98 m
1
406,00 0,33 133,98
41. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
406,00 0,23 93,38 m
1
406,00 0,23 93,38
42. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
43. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 3,00 60,09 180,27 kos 3,00 60,09 180,27
44. Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov kos 12,00 91,49 1.097,88 kos 12,00 91,49 1.097,88
45. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1
406,00 1,60 649,60 m
1
406,00 1,60 649,60
VODOVODNA DELA skupaj: 24.868,99 24.868,99
REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 20.985,70 17.810,10 11.984,32
II. ZEMELJSKA DELA 34.553,75 30.854,99 9.342,32
III. SPODNJI USTROJ 29.928,29 16.250,15 11.981,06
IV. ZGORNJI USTROJ 62.696,55 48.517,00 36.312,64
V. KANALIZACIJSKA DELA 23.956,00 23.956,00
VI. VODOVODNA DELA 24.868,99 24.868,99
PRIMARNI VOD - P skupaj: PV: 196.989,28 PVK: 137.388,24 PVV: 94.489,33
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  1 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
77,40 1,60 123,84 m
1
38,70 1,60 61,92 m
1
38,70 1,60 61,92
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 8,00 15,00 120,00 kos 4,00 15,00 60,00 kos 4,00 15,00 60,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
77,40 6,50 503,10 m
1
77,40 6,50 503,10
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
154,80 9,50 1.470,60 m
2
96,75 9,50 919,13 m
2
61,92 9,50 588,24
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 3.114,44 2.944,15 2.613,26
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  2 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




143,95 4,50 647,78 m
3
87,50 4,50 393,75 m
3
51,31 4,50 230,90
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




0,00 12,60 0,00 m
3
0,00 12,60 0,00 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V. do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




8,47 18,50 156,70 m
3
5,15 18,50 95,28 m
3
3,02 18,50 55,87
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
16,94 35,00 592,90 m
3
10,29 35,00 360,15 m
3
6,04 35,00 211,40
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 8,00 150,00 1.200,00 kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
29,80 5,50 163,90 m
3
29,80 5,50 163,90 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
139,55 6,50 907,08 m
3
73,14 6,50 475,41 m
3
60,37 6,50 392,41
ZEMELJSKA DELA skupaj: 3.668,35 2.088,49 1.490,57
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  4 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
61,92 1,60 99,07 m
2
30,96 1,60 49,54 m
2
30,96 1,60 49,54
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
6,19 19,00 117,61 m
3
3,10 19,00 58,90 m
3
3,10 19,00 58,90
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
45,59 22,20 1.012,10 m
3
19,35 22,20 429,57 m
3
17,15 22,20 380,73
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
77,40 20,90 1.617,66 m
3
48,38 20,90 1.011,14 m
3
30,96 20,90 647,06
SPODNJI USTROJ skupaj: 2.846,44 1.549,15 1.136,23
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  5 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
38,70 22,20 859,14 m
3
24,19 22,20 537,02 m
3
15,48 22,20 343,66
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
154,80 3,65 565,02 m
2
96,75 3,65 353,14 m
2
61,92 3,65 226,01
22. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
77,40 16,50 1.277,10 m
1
77,40 16,50 1.277,10
23. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
77,40 1,50 116,10 m
1
77,40 1,50 116,10
24. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
154,80 24,20 3.746,16 m
2
96,75 24,20 2.341,35 m
2
61,92 24,20 1.498,46
ZGORNJI USTROJ skupaj: 5.170,32 4.624,71 3.461,33
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  6 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
25. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 200, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. m
1
38,70 18,90 731,43 m
1
38,70 18,90 731,43
26. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 1,00 450,00 450,00 kos 1,00 450,00 450,00
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 550,00 0,00 kos 0,00 550,00 0,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 650,00 0,00 kos 0,00 650,00 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  7 od 10
29. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 2,00 147,00 294,00 kpl 2,00 147,00 294,00
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 200 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
-fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 3,00 188,00 564,00 kpl 3,00 188,00 564,00
31. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
32. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
38,70 3,50 135,45 m
1
38,70 3,50 135,45
33. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
38,70 2,50 96,75 m
1
38,70 2,50 96,75
34. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
38,70 1,60 61,92 m
1
38,70 1,60 61,92
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 2.933,55 2.933,55
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  8 od 10
SEKUNDARNI VOD - 1
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
35. Dobava in montaža cevi PEHD 100, d 110, PN 16
PEHD 100, d 110, PN 16 - vodovodna cev m
1
38,70 19,25 744,98 m
1
38,70 19,25 744,98
36. Spojka zobata FI 110 z vijačnim in tesnilnima 
materialom z vgradnjo kos 2,00 79,00 158,00 kos 2,00 79,00 158,00
FFK 100/45 kos 5,00 145,22 726,10 kos 5,00 145,22 726,10
T DN 150/100 kos 1,00 172,03 172,03 kos 1,00 172,03 172,03
vmesni kos DN 110 kos 2,00 37,50 75,00 kos 2,00 37,50 75,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  9 od 10
37. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 100  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 5,00 212,46 1.062,30 kos 5,00 212,46 1.062,30
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 1,00 186,15 186,15 kos 1,00 186,15 186,15
Hidrant podzemni DN 80, tip IMP ali enakovreden, 
izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna 
prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan 
in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z 
drenažnim elementom za podzemni hidrant.
kos 1,00 284,45 284,45 kos 1,00 284,45 284,45
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 5,00 50,97 254,85 kos 5,00 50,97 254,85
Cestna kapa - za podzemni hidrant ali odzračevalno 
garnituro Ø200, ohišje kape in pokrov iz NL, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 
zaščitena. Pokrov  v   celoti  odstranljiv,  s  
pripadajočimi  distančnimi obroči. kos 1,00 72,41 72,41 kos 1,00 72,41 72,41
38. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
38,70 0,33 12,77 m
1
38,70 0,33 12,77
39. Tlačni preizkus cevovoda m
1
38,70 0,33 12,77 m
1
38,70 0,33 12,77
40. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
38,70 0,23 8,90 m
1
38,70 0,23 8,90
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 1  10 od 10
41. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
42. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 60,09 60,09 kos 1,00 60,09 60,09
43
Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov
kos 1,00 91,49 91,49 kos 1,00 91,49 91,49
44. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1





I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.114,44 2.944,15 2.613,26
II. ZEMELJSKA DELA 3.668,35 2.088,49 1.490,57
III. SPODNJI USTROJ 2.846,44 1.549,15 1.136,23
IV. ZGORNJI USTROJ 5.170,32 4.624,71 3.461,33
V. KANALIZACIJSKA DELA 2.933,55 2.933,55
VI. VODOVODNA DELA 4.041,99 4.041,99
SEKUNDARNI VOD - 1 skupaj: SV1: 21.775,08 SVK1: 14.140,03 SVV1: 12.743,38
VODOVODNA DELA skupaj:
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 1 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
116,60 1,60 186,56 m
1
58,30 1,60 93,28 m
1
58,30 1,60 93,28
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 8,00 15,00 120,00 kos 4,00 15,00 60,00 kos 4,00 15,00 60,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
116,60 6,50 757,90 m
1
116,60 6,50 757,90
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
233,20 9,50 2.215,40 m
2
145,75 9,50 1.384,63 m
2
93,28 9,50 886,16
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 3.921,96 3.695,81 3.197,34
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 2 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA 
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




216,85 4,50 975,83 m
3
131,82 4,50 593,19 m
3
77,31 4,50 347,90
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




0,00 12,60 0,00 m
3
0,00 12,60 0,00 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V.do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




12,76 18,50 236,06 m
3
7,75 18,50 143,38 m
3
4,55 18,50 84,18
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
25,51 35,00 892,85 m
3
15,51 35,00 542,85 m
3
9,10 35,00 318,50
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 12,00 150,00 1.800,00 kos 6,00 150,00 900,00 kos 6,00 150,00 900,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
44,89 5,50 246,90 m
3
44,89 5,50 246,90 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
210,23 6,50 1.366,50 m
3
110,19 6,50 716,24 m
3
90,96 6,50 591,24
ZEMELJSKA DELA skupaj: 5.518,13 3.142,55 2.241,81
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 4 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
93,28 1,60 149,25 m
2
46,64 1,60 74,62 m
2
46,64 1,60 74,62
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
9,33 19,00 177,27 m
3
4,66 19,00 88,54 m
3
4,66 19,00 88,54
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
55,39 22,20 1.229,66 m
3
29,15 22,20 647,13 m
3
26,24 22,20 582,53
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
116,60 20,90 2.436,94 m
3
72,88 20,90 1.523,19 m
3
46,64 20,90 974,78
SPODNJI USTROJ skupaj: 3.993,12 2.333,49 1.720,47
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 5 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
58,30 22,20 1.294,26 m
3
36,44 22,20 808,97 m
3
23,32 22,20 517,70
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
233,20 3,65 851,18 m
2
145,75 3,65 531,99 m
2
93,28 3,65 340,47
22. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
116,60 16,50 1.923,90 m
1
116,60 16,50 1.923,90
23. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
116,60 1,50 174,90 m
1
116,60 1,50 174,90
24. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
233,20 24,20 5.643,44 m
2
145,75 24,20 3.527,15 m
2
93,28 24,20 2.257,38
ZGORNJI USTROJ skupaj: 7.788,88 6.966,91 5.214,35
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 6 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
25. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 200, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. m
1
58,30 18,90 1.101,87 m
1
58,30 18,90 1.101,87
26. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 3,00 450,00 1.350,00 kos 3,00 450,00 1.350,00
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 550,00 0,00 kos 0,00 550,00 0,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 650,00 0,00 kos 0,00 650,00 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 7 od 10
29. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 6,00 147,00 882,00 kpl 6,00 147,00 882,00
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 200 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
-fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 4,00 188,00 752,00 kpl 4,00 188,00 752,00
31. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 6,00 150,00 900,00 kos 6,00 150,00 900,00
32. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
58,30 3,50 204,05 m
1
58,30 3,50 204,05
33. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
58,30 2,50 145,75 m
1
58,30 2,50 145,75
34. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
58,30 1,60 93,28 m
1
58,30 1,60 93,28
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 5.428,95 5.428,95
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 8 od 10
SEKUNDARNI VOD - 2
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
35. Dobava in montaža cevi PEHD 100, d 110, PN 16
PEHD 100, d 110, PN 16 - vodovodna cev m
1
58,30 19,25 1.122,28 m
1
58,30 19,25 1.122,28
36. Spojka zobata FI 110 z vijačnim in tesnilnima 
materialom z vgradnjo kos 2,00 79,00 158,00 kos 2,00 79,00 158,00
FFK 100/45 kos 10,00 145,22 1.452,20 kos 10,00 145,22 1.452,20
T DN 150/100 kos 1,00 172,03 172,03 kos 1,00 172,03 172,03
vmesni kos DN 110 kos 2,00 37,50 75,00 kos 2,00 37,50 75,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 9 od 10
37. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 100  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 10,00 212,46 2.124,60 kos 10,00 212,46 2.124,60
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 1,00 186,15 186,15 kos 1,00 186,15 186,15
Hidrant podzemni DN 80, tip IMP ali enakovreden, 
izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna 
prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan 
in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z 
drenažnim elementom za podzemni hidrant.
kos 1,00 284,45 284,45 kos 1,00 284,45 284,45
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 10,00 50,97 509,70 kos 10,00 50,97 509,70
Cestna kapa - za podzemni hidrant ali odzračevalno 
garnituro Ø200, ohišje kape in pokrov iz NL, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 
zaščitena. Pokrov  v   celoti  odstranljiv,  s  
pripadajočimi  distančnimi obroči.
kos 1,00 72,41 72,41 kos 1,00 72,41 72,41
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL  SEKUNDARNI VOD 2 10 od 10
38. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
58,30 0,33 19,24 m
1
58,30 0,33 19,24
39. Tlačni preizkus cevovoda m
1
58,30 0,33 19,24 m
1
58,30 0,33 19,24
40. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
58,30 0,23 13,41 m
1
58,30 0,23 13,41
41. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
42. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 60,09 60,09 kos 1,00 60,09 60,09
43. Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov kos 1,00 91,49 91,49 kos 1,00 91,49 91,49
44. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1
58,30 1,60 93,28 m
1
58,30 1,60 93,28
VODOVODNA DELA skupaj: 6.511,34 6.511,34
REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.921,96 3.695,81 3.197,34
II. ZEMELJSKA DELA 5.518,13 3.142,55 2.241,81
III. SPODNJI USTROJ 3.993,12 2.333,49 1.720,47
IV. ZGORNJI USTROJ 7.788,88 6.966,91 5.214,35
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.428,95 5.428,95
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.511,34 6.511,34
SEKUNDARNI VOD - 2 skupaj: SV2: 33.162,37 SVK2: 21.567,69 SVV2: 18.885,31
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  1 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
144,40 1,60 231,04 m
1
72,20 1,60 115,52 m
1
93,40 1,60 149,44
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 8,00 15,00 120,00 kos 4,00 15,00 60,00 kos 4,00 15,00 60,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm.
m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
144,40 6,50 938,60 m
1
186,80 6,50 1.214,20
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
288,80 9,50 2.743,60 m
2
180,50 9,50 1.714,75 m
2
149,44 9,50 1.419,68
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 4.494,64 4.228,87 4.243,32
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  2 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA 
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




229,48 4,50 1.032,66 m
3
97,03 4,50 436,64 m
3
95,74 4,50 430,83
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




47,63 12,60 600,14 m
3
98,73 12,60 1.244,00 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V. do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




16,30 18,50 301,55 m
3
11,49 18,50 212,57 m
3
5,63 18,50 104,16
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
32,60 35,00 1.141,00 m
3
22,99 35,00 804,65 m
3
11,26 35,00 394,10
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 8,00 150,00 1.200,00 kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
93,84 5,50 516,12 m
3
93,84 5,50 516,12 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
232,18 6,50 1.509,17 m
3
136,40 6,50 886,60 m
3
112,63 6,50 732,10
ZEMELJSKA DELA skupaj: 6.300,64 4.700,57 2.261,18
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  4 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
115,52 1,60 184,83 m
2
57,76 1,60 92,42 m
2
57,76 1,60 92,42
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
11,55 19,00 219,45 m
3
5,77 19,00 109,63 m
3
5,77 19,00 109,63
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
68,59 22,20 1.522,70 m
3
36,10 22,20 801,42 m
3
32,49 22,20 721,28
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
144,40 20,90 3.017,96 m
3
90,25 20,90 1.886,23 m
3
57,76 20,90 1.207,18
SPODNJI USTROJ skupaj: 4.944,94 2.889,69 2.130,51
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  5 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
72,20 22,20 1.602,84 m
3
45,12 22,20 1.001,66 m
3
28,88 22,20 641,14
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
288,80 3,65 1.054,12 m
2
180,50 3,65 658,83 m
2
115,52 3,65 421,65
22. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
144,40 16,50 2.382,60 m
1
144,40 16,50 2.382,60
23. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
144,40 1,50 216,60 m
1
144,40 1,50 216,60
24. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
288,80 24,20 6.988,96 m
2
180,50 24,20 4.368,10 m
2
115,52 24,20 2.795,58
ZGORNJI USTROJ skupaj: 9.645,92 8.627,79 6.457,57
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  6 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
25. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 200, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. m
1
72,20 18,90 1.364,58 m
1
72,20 18,90 1.364,58
26. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 2,00 450,00 900,00 kos 2,00 450,00 900,00
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 550,00 0,00 kos 0,00 550,00 0,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 1,00 650,00 650,00 kos 1,00 650,00 650,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  7 od 10
29. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 6,00 147,00 882,00 kpl 6,00 147,00 882,00
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 200 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
-fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 4,00 188,00 752,00 kpl 4,00 188,00 752,00
31. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 6,00 150,00 900,00 kos 6,00 150,00 900,00
32. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
72,20 3,50 252,70 m
1
72,20 3,50 252,70
33. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
72,20 2,50 180,50 m
1
72,20 2,50 180,50
34. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
72,20 1,60 115,52 m
1
72,20 1,60 115,52
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 5.997,30 5.997,30
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  8 od 10
SEKUNDARNI VOD - 3
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
35. Dobava in montaža cevi PEHD 100, d 110, PN 16
PEHD 100, d 110, PN 16 - vodovodna cev m
1
72,20 19,25 1.389,85 m
1
72,20 19,25 1.389,85
36. Spojka zobata FI 110 z vijačnim in tesnilnima 
materialom z vgradnjo kos 2,00 79,00 158,00 kos 2,00 79,00 158,00
FFK 100/45 kos 10,00 145,22 1.452,20 kos 10,00 145,22 1.452,20
T DN 150/100 kos 1,00 172,03 172,03 kos 1,00 172,03 172,03
vmesni kos DN 110 kos 2,00 37,50 75,00 kos 2,00 37,50 75,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  9 od 10
37. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 100  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 10,00 212,46 2.124,60 kos 10,00 212,46 2.124,60
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 1,00 186,15 186,15 kos 1,00 186,15 186,15
Hidrant podzemni DN 80, tip IMP ali enakovreden, 
izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna 
prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan 
in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z 
drenažnim elementom za podzemni hidrant.
kos 1,00 284,45 284,45 kos 1,00 284,45 284,45
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 10,00 50,97 509,70 kos 10,00 50,97 509,70
Cestna kapa - za podzemni hidrant ali odzračevalno 
garnituro Ø200, ohišje kape in pokrov iz NL, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 
zaščitena. Pokrov  v   celoti  odstranljiv,  s  
pripadajočimi  distančnimi obroči.
kos 1,00 72,41 72,41 kos 1,00 72,41 72,41
38. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
72,20 0,33 23,83 m
1
72,20 0,33 23,83
39. Tlačni preizkus cevovoda m
1
72,20 0,33 23,83 m
1
72,20 0,33 23,83
40. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
72,20 0,23 16,61 m
1
72,20 0,23 16,61
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 3  10 od 10
41. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
42. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 60,09 60,09 kos 1,00 60,09 60,09
43. Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov kos 1,00 91,49 91,49 kos 1,00 91,49 91,49
44. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1
72,20 1,60 115,52 m
1
72,20 1,60 115,52
VODOVODNA DELA skupaj: 6.813,53 6.813,53
REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 4.494,64 4.228,87 4.243,32
II. ZEMELJSKA DELA 6.300,64 4.700,57 2.261,18
III. SPODNJI USTROJ 4.944,94 2.889,69 2.130,51
IV. ZGORNJI USTROJ 9.645,92 8.627,79 6.457,57
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.997,30 5.997,30
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.813,53 6.813,53
SEKUNDARNI VOD - 3 skupaj: SV3: 38.196,97 SVK3: 26.444,22 SVV3: 21.906,10
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 1 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
121,60 1,60 194,56 m
1
60,80 1,60 97,28 m
1
60,80 1,60 97,28
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 8,00 15,00 120,00 kos 4,00 15,00 60,00 kos 4,00 15,00 60,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm.
m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
121,60 6,50 790,40 m
1
121,60 6,50 790,40
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
243,20 9,50 2.310,40 m
2
152,00 9,50 1.444,00 m
2
97,28 9,50 924,16
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 4.024,96 3.791,68 3.271,84
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 2 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA 
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




193,54 4,50 870,93 m
3
85,24 4,50 383,58 m
3
80,62 4,50 362,79
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




46,14 12,60 581,36 m
3
68,80 12,60 866,88 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V. do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




14,10 18,50 260,85 m
3
8,31 18,50 153,74 m
3
4,75 18,50 87,88
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
28,20 35,00 987,00 m
3
16,62 35,00 581,70 m
3
9,50 35,00 332,50
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 8,00 150,00 1.200,00 kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
86,24 5,50 474,32 m
3
86,24 5,50 474,32 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
195,73 6,50 1.272,25 m
3
92,73 6,50 602,75 m
3
94,87 6,50 616,66
ZEMELJSKA DELA skupaj: 5.646,71 3.662,96 1.999,82
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 4 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
97,28 1,60 155,65 m
2
48,64 1,60 77,82 m
2
48,64 1,60 77,82
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
9,73 19,00 184,87 m
3
4,86 19,00 92,34 m
3
4,86 19,00 92,34
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
57,76 22,20 1.282,27 m
3
30,40 22,20 674,88 m
3
27,36 22,20 607,39
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
121,60 20,90 2.541,44 m
3
76,00 20,90 1.588,40 m
3
48,64 20,90 1.016,58
SPODNJI USTROJ skupaj: 4.164,23 2.433,44 1.794,13
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 5 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
60,80 22,20 1.349,76 m
3
38,00 22,20 843,60 m
3
24,32 22,20 539,90
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
243,20 3,65 887,68 m
2
152,00 3,65 554,80 m
2
97,28 3,65 355,07
22. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
121,60 16,50 2.006,40 m
1
121,60 16,50 2.006,40
23. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
121,60 1,50 182,40 m
1
121,60 1,50 182,40
24. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
243,20 24,20 5.885,44 m
2
152,00 24,20 3.678,40 m
2
97,28 24,20 2.354,18
ZGORNJI USTROJ skupaj: 8.122,88 7.265,60 5.437,95
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 6 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
25. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 200, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. m
1
60,80 18,90 1.149,12 m
1
60,80 18,90 1.149,12
26. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 1,00 450,00 450,00 kos 1,00 450,00 450,00
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 550,00 0,00 kos 0,00 550,00 0,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 1,00 650,00 650,00 kos 1,00 650,00 650,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 7 od 10
29. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 3,00 147,00 441,00 kpl 3,00 147,00 441,00
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 200 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
-fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 6,00 188,00 1.128,00 kpl 6,00 188,00 1.128,00
31. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 6,00 150,00 900,00 kos 6,00 150,00 900,00
32. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
60,80 3,50 212,80 m
1
60,80 3,50 212,80
33. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
60,80 2,50 152,00 m
1
60,80 2,50 152,00
34. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
60,80 1,60 97,28 m
1
60,80 1,60 97,28
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 5.180,20 5.180,20
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 8 od 10
SEKUNDARNI VOD - 4
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
35. Dobava in montaža cevi PEHD 100, d 110, PN 16
PEHD 100, d 110, PN 16 - vodovodna cev m
1
60,80 19,25 1.170,40 m
1
60,80 19,25 1.170,40
36. Spojka zobata FI 110 z vijačnim in tesnilnima 
materialom z vgradnjo kos 2,00 79,00 158,00 kos 2,00 79,00 158,00
FFK 100/45 kos 9,00 145,22 1.306,98 kos 9,00 145,22 1.306,98
T DN 150/100 kos 1,00 172,03 172,03 kos 1,00 172,03 172,03
vmesni kos DN 110 kos 2,00 37,50 75,00 kos 2,00 37,50 75,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 9 od 10
37. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 100  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 9,00 212,46 1.912,14 kos 9,00 212,46 1.912,14
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 1,00 186,15 186,15 kos 1,00 186,15 186,15
Hidrant podzemni DN 80, tip IMP ali enakovreden, 
izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna 
prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan 
in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z 
drenažnim elementom za podzemni hidrant.
kos 1,00 284,45 284,45 kos 1,00 284,45 284,45
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 9,00 50,97 458,73 kos 9,00 50,97 458,73
Cestna kapa - za podzemni hidrant ali odzračevalno 
garnituro Ø200, ohišje kape in pokrov iz NL, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 
zaščitena. Pokrov  v   celoti  odstranljiv,  s  
pripadajočimi  distančnimi obroči.
kos 1,00 72,41 72,41 kos 1,00 72,41 72,41
38. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
60,80 0,33 20,06 m
1
60,80 0,33 20,06
39. Tlačni preizkus cevovoda m
1
60,80 0,33 20,06 m
1
60,80 0,33 20,06
40. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
60,80 0,23 13,98 m
1
60,80 0,23 13,98
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 4 10 od 10
41. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
42. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 60,09 60,09 kos 1,00 60,09 60,09
43. Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov kos 1,00 91,49 91,49 kos 1,00 91,49 91,49
44. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1
60,80 1,60 97,28 m
1
60,80 1,60 97,28
VODOVODNA DELA skupaj: 6.157,04 6.157,04
REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 4.024,96 3.791,68 3.271,84
II. ZEMELJSKA DELA 5.646,71 3.662,96 1.999,82
III. SPODNJI USTROJ 4.164,23 2.433,44 1.794,13
IV. ZGORNJI USTROJ 8.122,88 7.265,60 5.437,95
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.180,20 5.180,20
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.157,04 6.157,04
SEKUNDARNI VOD - 4 skupaj: SV4: 33.296,02 SVK4: 22.333,88 SVV4: 18.660,79
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 1 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 
01. Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00 kpl 1,00 250,00 250,00
02. Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po 
končanju vseh del. kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
03. Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s 
pridobivanjem dovoljenja za zaporo ceste, s 
prometno signalizacijo (letve, opozorilne vrvice, 
znaki, svetlobna telesa), vključno z odstranitvijo 
prometne signalizacije.
kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00 kpl 1,00 500,00 500,00
04. Zakoličba  obstoječih komunalnih vodov in zaščita 
teh vodov. kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00 kpl 1,00 150,00 150,00
05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1
83,20 1,60 133,12 m
1
41,60 1,60 66,56 m
1
41,60 1,60 66,56
06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 8,00 15,00 120,00 kos 4,00 15,00 60,00 kos 4,00 15,00 60,00
07. Zarezovanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. m
1
0,00 6,50 0,00 m
1
83,20 6,50 540,80 m
1
83,20 6,50 540,80
08. Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, 
nakladanje ruševin na kamion, odvoz v stalno 
deponijo po izbiri izvajalca ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
2
166,40 9,50 1.580,80 m
2
104,00 9,50 988,00 m
2
66,56 9,50 632,32
PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: 3.233,92 3.055,36 2.699,68
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 2 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
II. ZEMELJSKA DELA 
Op: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov 
se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini 
zemljine v vgrajenem stanju.
09. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini do 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), v 
naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam 
materiala), kompletno z direktnim nakladanjem 




136,66 4,50 614,97 m
3
63,75 4,50 286,88 m
3
55,16 4,50 248,22
10. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), v globini nad 2,2 m, 
izkop v terenu III. do IV. ktg. (izkop z žlico), z 
razpiranjem jarka z montažnimi sistemskimi 
jeklenimi opaži, kompletno z direktnim nakladanjem 




23,50 12,60 296,10 m
3
48,45 12,60 610,47 m
3
0,00 12,60 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 3 od 10
11. Strojni izkop jarka (cevi, jaški), izkop v terenu V. do 
VI. ktg. (potrebno pikiranje s kladivom), naklon se 
prilagodi karakteristikam materiala, kompletno z 
direktnim nakladanjem materiala na kamion in 




9,42 18,50 174,27 m
3
6,60 18,50 122,10 m
3
3,25 18,50 60,13
12. Ročni izkop jarka v terenu III. do IV. ktg. ter 
deponiranje izkopanega materiala ob trasi 
kanalizacije (približna količina 10%). m
3
18,84 35,00 659,40 m
3
13,20 35,00 462,00 m
3
6,50 35,00 227,50
13. Dodatek na izdelavo prebojev oziroma podbojev 
pod obstoječimi opornimi zidovi in ograjami. kos 8,00 150,00 1.200,00 kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
14. Zasip jarka z izbranim ustreznim materialom od 
izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 
zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati 
dovoz z začasne deponije. m
3
47,63 5,50 261,97 m
3
47,63 5,50 261,97 m
3
0,00 5,50 0,00
15. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz 
odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo 
(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov 
deponiranja. m
3
140,80 6,50 915,20 m
3
84,37 6,50 548,41 m
3
64,91 6,50 421,92
ZEMELJSKA DELA skupaj: 4.121,91 2.891,82 1.557,76
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 4 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
III. SPODNJI USTROJ
16. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in 
utrditev do potrebne zbitosti. m
2
66,56 1,60 106,50 m
2
33,28 1,60 53,25 m
2
33,28 1,60 53,25
17. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peska 
granulacije 0-8 mm. m
3
6,66 19,00 126,54 m
3
3,33 19,00 63,27 m
3
3,33 19,00 63,27
18. Obsip cevi in zasipavanje jarkov s peskom 
granulacije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom 
cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo 
in dovozom materiala. m
3
39,52 22,20 877,34 m
3
20,80 22,20 461,76 m
3
18,72 22,20 415,58
19. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, 
kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100 
mm v debelini 50 cm ter utrjevanje do potrebne 
trdnosti v plasteh po 25 cm. m
3
83,20 20,90 1.738,88 m
3
52,00 20,90 1.086,80 m
3
33,28 20,90 695,55
SPODNJI USTROJ skupaj: 2.849,26 1.665,08 1.227,65
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 5 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
IV. ZGORNJI USTROJ
20. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje 
tamponskega drobljenca granulacije 0-32 mm v 
debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne 
zbitosti. m
3
41,60 22,20 923,52 m
3
26,00 22,20 577,20 m
3
16,64 22,20 369,41
21. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po 
projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 
mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za 
asfaltiranje. m
2
166,40 3,65 607,36 m
2
104,00 3,65 379,60 m
2
66,56 3,65 242,94
22. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 
20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in 
vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm.
m
1
0,00 16,50 0,00 m
1
83,20 16,50 1.372,80 m
1
83,20 16,50 1.372,80
23. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m
1
0,00 1,50 0,00 m
1
83,20 1,50 124,80 m
1
83,20 1,50 124,80
24. Dobava in vgrajevanje asfalta:
bituminizirana zgornja nosilna plast (AC 22 base 
70/100 A4) v debelini 6 cm in bitumenski beton (AC 
8 surf B50/70 A3) v debelini 4 cm. m
2
166,40 24,20 4.026,88 m
2
104,00 24,20 2.516,80 m
2
66,56 24,20 1.610,75
ZGORNJI USTROJ skupaj: 5.557,76 4.971,20 3.720,70
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 6 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
V. KANALIZACIJSKA DELA 
25. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas DN 200, 
togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. m
1
41,60 18,90 786,24 m
1
41,60 18,90 786,24
26. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 800, globine do 2,0 m, s 
pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 1,00 450,00 450,00 kos 1,00 450,00 450,00
27. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  2,0 m do 3,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 550,00 0,00 kos 0,00 550,00 0,00
28. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz 
umetnih snovi DN 1000, globine od  3,0 m do 4,0 m, 
s pripadajočo muldo in kortinicami za priključevanje 
hišnih priključkov in drugih kanalov, 
podbetoniranjem jaška, z AB vencem ter dobavo in 
montažo LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t 
(pokrov na zaklep in s protihrupnim vložkom). 
kos 0,00 650,00 0,00 kos 0,00 650,00 0,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 7 od 10
29. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene 
posteljice, obsipom, zasipom in drugimi pomožnimi 
deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
-koleno pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 3,00 147,00 441,00 kpl 3,00 147,00 441,00
30. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na 
cev na kanalu DN 200 mm, kompletno z izkopom, 
izdelavo peščene posteljice, obsipom, zasipom in 
drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo 
potrebnih kosov:
-fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° kos kos
-cev DN 160 v dolžini do 5 m kos kos
-čep Ø 160 na koncu cevi kos kos
kpl 4,00 188,00 752,00 kpl 4,00 188,00 752,00
31. Kompletna izvedba križanj novih vodov z 
obstoječimi, ki zajema: zavarovanje obstoječih 
vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med 
gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, 
zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 
cevi.
kos 4,00 150,00 600,00 kos 4,00 150,00 600,00
32. Preizkus vodotesnosti kanala po standardu SIST 
EN 1610 in izdelava poročila. m
1
41,60 3,50 145,60 m
1
41,60 3,50 145,60
33. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala 
(čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 
poročila. m
1
41,60 2,50 104,00 m
1
41,60 2,50 104,00
34. Izdelava geodetskega posnetka izvedene 
kanalizacije v elektronski obliki. m
1
41,60 1,60 66,56 m
1
41,60 1,60 66,56
KANALIZACIJSKA DELA skupaj: 3.345,40 3.345,40
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 8 od 10
SEKUNDARNI VOD - 5
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost EM količina cena/EM vrednost
VI. VODOVODNA DELA
35. Dobava in montaža cevi PEHD 100, d 110, PN 16
PEHD 100, d 110, PN 16 - vodovodna cev m
1
41,60 19,25 800,80 m
1
41,60 19,25 800,80
36. Spojka zobata FI 110 z vijačnim in tesnilnima 
materialom z vgradnjo kos 2,00 79,00 158,00 kos 2,00 79,00 158,00
FFK 100/45 kos 7,00 145,22 1.016,54 kos 7,00 145,22 1.016,54
T DN 150/100 kos 1,00 172,03 172,03 kos 1,00 172,03 172,03
vmesni kos DN 110 kos 2,00 37,50 75,00 kos 2,00 37,50 75,00
SKUPNA IZVEDBA LOČENA IZVEDBA - KANALIZACIJA LOČENA IZVEDBA - VODOVOD
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 9 od 10
37. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 
nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, 
ISO 2537.
EV zasun F4 DN 100  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 7,00 212,46 1.487,22 kos 7,00 212,46 1.487,22
EV zasun F4 DN 80  z vgradno garnituro. Klin 
zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. 
Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. 
Tesnenje na vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. 
Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. 
Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
kos 1,00 186,15 186,15 kos 1,00 186,15 186,15
Hidrant podzemni DN 80, tip IMP ali enakovreden, 
izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna 
prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan 
in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z 
drenažnim elementom za podzemni hidrant.
kos 1,00 284,45 284,45 kos 1,00 284,45 284,45
Cestna kapa za zasune  Ø200, ohišje kape in 
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko 
epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 
pripadajočimi distančnimi obroči. kos 7,00 50,97 356,79 kos 7,00 50,97 356,79
Cestna kapa - za podzemni hidrant ali odzračevalno 
garnituro Ø200, ohišje kape in pokrov iz NL, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 
zaščitena. Pokrov  v   celoti  odstranljiv,  s  
pripadajočimi  distančnimi obroči.
kos 1,00 72,41 72,41 kos 1,00 72,41 72,41
38. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m
1
41,60 0,33 13,73 m
1
41,60 0,33 13,73
39. Tlačni preizkus cevovoda m
1
41,60 0,33 13,73 m
1
41,60 0,33 13,73
40. Dobava in polaganje signalnega traku nad 
cevovodom m
1
41,60 0,23 9,57 m
1
41,60 0,23 9,57
PRILOGA A: POPIS IN OBRAČUN GRADBENIH DEL SEKUNDARNI VOD 5 10 od 10
41. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 57,78 57,78 kos 1,00 57,78 57,78
42. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene 
organizacije kos 1,00 60,09 60,09 kos 1,00 60,09 60,09
43. Dobava in montaža drogov s tablicami za 
označevanje hidrantov in zasunov kos 1,00 91,49 91,49 kos 1,00 91,49 91,49
44. Izdelava geodetskega posnetka izvedenega 
vodovoda v elektronski obliki. m
1
41,60 1,60 66,56 m
1
41,60 1,60 66,56
VODOVODNA DELA skupaj: 4.922,33 4.922,33
REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.233,92 3.055,36 2.699,68
II. ZEMELJSKA DELA 4.121,91 2.891,82 1.557,76
III. SPODNJI USTROJ 2.849,26 1.665,08 1.227,65
IV. ZGORNJI USTROJ 5.557,76 4.971,20 3.720,70
V. KANALIZACIJSKA DELA 3.345,40 3.345,40
VI. INŠTALACIJSKA DELA 4.922,33 4.922,33
SEKUNDARNI VOD - 5 skupaj: SV5: 24.030,58 SVK5: 15.928,85 SVV5: 14.128,13
B1 
 
PRILOGA B: SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL GLEDE NA NAČIN IZVEDBE 
 










SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 20.985,70 17.810,10 11.984,32
II. ZEMELJSKA DELA 34.553,75 30.854,99 9.342,32
III. SPODNJI USTROJ 29.928,29 16.250,15 11.981,06
IV. ZGORNJI USTROJ 62.696,55 48.517,00 36.312,64
V. KANALIZACIJSKA DELA 23.956,00 23.956,00
VI. INŠTALACIJSKA DELA 24.868,99 24.868,99
PRIMARNI VOD - P skupaj PV 196.989,28 PVK 137.388,24 PVV 94.489,33
SEKUNDARNI VOD - 1
SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.114,44 2.944,15 2.613,26
II. ZEMELJSKA DELA 3.668,35 2.088,49 1.490,57
III. SPODNJI USTROJ 2.846,44 1.549,15 1.136,23
IV. ZGORNJI USTROJ 5.170,32 4.624,71 3.461,33
V. KANALIZACIJSKA DELA 2.933,55 2.933,55
VI. INŠTALACIJSKA DELA 4.041,99 4.041,99
SEKUNDARNI VOD - 1 skupaj SV1 21.775,08 SVK1 14.140,03 SVV1 12.743,38
B2 
 









SEKUNDARNI VOD - 2
SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.921,96 3.695,81 3.197,34
II. ZEMELJSKA DELA 5.518,13 3.142,55 2.241,81
III. SPODNJI USTROJ 3.993,12 2.333,49 1.720,47
IV. ZGORNJI USTROJ 7.788,88 6.966,91 5.214,35
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.428,95 5.428,95
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.511,34 6.511,34
SEKUNDARNI VOD - 2 skupaj SV2 33.162,37 SVK2 21.567,69 SVV2 18.885,31
SEKUNDARNI VOD - 3
SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 4.494,64 4.228,87 4.243,32
II. ZEMELJSKA DELA 6.300,64 4.700,57 2.261,18
III. SPODNJI USTROJ 4.944,94 2.889,69 2.130,51
IV. ZGORNJI USTROJ 9.645,92 8.627,79 6.457,57
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.997,30 5.997,30
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.813,53 6.813,53
SEKUNDARNI VOD - 3 skupaj: SV3 38.196,97 SVK3 26.444,22 SVV3 21.906,10
B3 
 









SEKUNDARNI VOD - 4
SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 4.024,96 3.791,68 3.271,84
II. ZEMELJSKA DELA 5.646,71 3.662,96 1.999,82
III. SPODNJI USTROJ 4.164,23 2.433,44 1.794,13
IV. ZGORNJI USTROJ 8.122,88 7.265,60 5.437,95
V. KANALIZACIJSKA DELA 5.180,20 5.180,20
VI. INŠTALACIJSKA DELA 6.157,04 6.157,04
SEKUNDARNI VOD - 4 skupaj: SV4 33.296,02 SVK4 22.333,88 SVV4 18.660,79
SEKUNDARNI VOD - 5
SKUPNA REKAPITULACIJA PO VRSTAH DEL SKUPNA LOČENA LOČENA
GLEDE NAČINA IZVEDBE IZVEDBA IZVEDBA IZVEDBA
KANALIZACIJA VODOVOD
REKAPITULACIJA
I. PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA 3.233,92 3.055,36 2.699,68
II. ZEMELJSKA DELA 4.121,91 2.891,82 1.557,76
III. SPODNJI USTROJ 2.849,26 1.665,08 1.227,65
IV. ZGORNJI USTROJ 5.557,76 4.971,20 3.720,70
V. KANALIZACIJSKA DELA 3.345,40 3.345,40
VI. INŠTALACIJSKA DELA 4.922,33 4.922,33
SEKUNDARNI VOD - 5 skupaj: SV5 24.030,58 SVK5 15.928,85 SVV5 14.128,13
C1 
 




KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
PRIMARNI VOD - PVK
Dolžina L = 406,0 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 2,5 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek
L = dolžina 
(m)



















PJ1 2,28 PJ1 - PJ2 23,20 2,20 73,08 62,12 3,65 7,31
PJ2 2,12 PJ2 - PJ3 39,40 2,20 124,11 105,49 6,21 12,41
PJ3 2,22 PJ3 - PJ4 36,40 2,20 114,66 97,46 5,73 11,47
PJ4 2,06 PJ4 - PJ5 22,10 2,00 58,78 49,96 2,94 5,88
PJ5 1,97 PJ5 - PJ6 33,80 3,00 161,73 137,47 8,09 16,17
PJ6 3,85 PJ6 - PJ7 20,20 3,50 113,30 96,31 5,67 11,33
PJ7 3,00 PJ7 - PJ8 39,10 3,40 212,90 180,97 10,65 21,29
PJ8 3,37 PJ8 - PJ9 21,30 3,30 112,46 95,59 5,62 11,25
PJ9 3,23 PJ9 - PJ10 37,50 3,20 191,81 163,04 9,59 19,18
PJ10 3,12 PJ10 - PJ11 40,20 2,80 192,36 163,51 9,62 19,24
PJ11 2,53 PJ11 - PJ12 47,80 2,20 150,57 127,98 7,53 15,06
PJ12 1,98 PJ12- PJ13 45,00 2,00 119,70 101,75 5,99 11,97
PJ13 1,98
Skupaj: 406,00
Skupaj (m3): 1.625,46 544,77 836,88 81,27 162,55
FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 1 - SVK1
Dolžina L = 38,7 m
Širina 
kanala 





























SJ1.1 1,35 SJ1.1-PJ1 38,70 2,00 102,94 87,50 5,15 10,29
Skupaj: 38,70





KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 2 - SVK2
Dolžina L = 58,3 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 2,5 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek
L = dolžina 
(m)



















SJ2.1 2,00 SJ2.1-SJ2.2 29,00 2,00 77,14 65,57 3,86 7,71
SJ2.2 2,00 SJ2.2-SJ2.3 20,60 2,00 54,80 46,58 2,74 5,48
SJ2.3 2,00 SJ2.3-PJ4 8,70 2,00 23,14 19,67 1,16 2,31
Skupaj: 58,30
Skupaj (m3): 155,08 131,82 0,00 7,75 15,51
FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 3 - SVK3
Dolžina L = 72,2 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 2,5 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek
L = dolžina 
(m)



















SJ3.1 1,50 SJ3.1-SJ3.2 31,40 1,60 58,87 50,03 2,94 5,90
SJ3.2 1,84 SJ3.2-X3 20,80 2,00 55,30 47,00 2,77 5,53
SJ3.3 3,60 X3-SJ3.3 9,80 3,50 61,09 52,00 3,03 6,06
SJ3.3-PJ6 10,20 3,70 54,98 46,73 2,75 5,50
Skupaj: 72,20






KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 4 - SVK4
Dolžina L = 60,8 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 2,5 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek
L = dolžina 
(m)



















SJ4.1 1,57 SJ4.1-X4 37,70 2,00 100,28 85,24 4,26 8,53
SJ4.2 3,10 X4-SJ4.2 18,80 3,00 58,94 50,10 2,95 5,89
SJ4.2-PJ8 4,30 3,20 22,00 18,70 1,10 2,20
Skupaj: 60,80
Skupaj (m3): 181,22 85,24 68,80 8,31 16,62
FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 5 - SVK5
Dolžina L = 41,6 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 2,5 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek
L = dolžina 
(m)


















SJ5.1 1,34 SJ5.1-X5 28,80 2,00 75,00 63,75 3,75 7,50
X5-PJ10 12,80 2,80 57,00 48,45 2,85 5,70
Skupaj: 41,60





KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
PRIMARNI VOD - PVV
Dolžina L = 406,0 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 
(spodaj) = 0,8 m
Vod PVV
















406,00 1,40 633,37 538,36 31,67 63,34
Skupaj (m3): 633,37 538,36 31,67 63,34
VODOVODNO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 1 - SVV1
Dolžina L = 38,7 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 
(spodaj) = 0,8 m
Vod SVV1
















38,70 1,40 60,37 51,31 3,02 6,04






KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 2 - SVV2
Dolžina L= 58,3 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 
(spodaj) = 0,8 m
Vod SVV2
















58,30 1,40 90,96 77,31 4,55 9,10
Skupaj (m3): 90,96 77,31 4,55 9,10
VODOVODNO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 3 - SVV3
Dolžina L= 72,2 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 




















72,20 1,40 112,63 95,74 5,63 11,26





KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 4 - SVV4
Dolžina L= 60,8 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 
(spodaj) = 0,8 m
vod SVV4
















60,80 1,40 94,87 80,62 4,75 9,50
Skupaj (m3): 94,87 80,62 4,75 9,50
VODOVODNO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (ločena izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 5 - SVV5
Dolžina L= 41,6 m
Širina 
kanala 
(zgoraj) = 1,6 m
Širina 
kanala 
(spodaj) = 0,8 m
vod SVV5
















41,60 1,40 64,91 55,16 3,25 6,50





VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
PRIMARNI VOD - PV
Dolžina L = 406,0 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek




















PJ1 2,28 PJ1 - PJ2 23,20 2,20 115,70 98,35 5,79 11,57
PJ2 2,12 PJ2 - PJ3 39,40 2,20 196,49 167,02 9,82 19,65
PJ3 2,22 PJ3 - PJ4 36,40 2,20 181,53 154,30 9,08 18,15
PJ4 2,06 PJ4 - PJ5 22,10 2,00 105,00 89,25 5,25 10,50
PJ5 1,97 PJ5 - PJ6 33,80 3,00 182,87 88,78 66,66 9,14 18,29
PJ6 3,85 PJ6 - PJ7 20,20 3,50 117,36 53,06 46,70 5,87 11,74
PJ7 3,00 PJ7 - PJ8 39,10 3,40 224,04 102,70 87,74 11,20 22,40
PJ8 3,37 PJ8 - PJ9 21,30 3,30 120,35 55,95 46,35 6,02 12,04
PJ9 3,23 PJ9 - PJ10 37,50 3,20 209,41 98,95 79,05 10,47 20,94
PJ10 3,12 PJ10 - PJ11 40,20 2,80 211,04 105,58 73,81 10,55 21,10
PJ11 2,53 PJ11 - PJ12 47,80 2,20 238,38 202,62 11,92 23,84
PJ12 1,98 PJ12- PJ13 45,00 2,00 213,80 181,73 10,69 21,38
PJ13 1,98
Skupaj: 406,00
Skupaj (m3): 2.115,97 1.398,28 400,30 105,80 211,60
VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 1 - SV1




























SJ1.1 1,35 SJ1.1-PJ1 38,70 2,00 169,35 143,95 8,47 16,94
Skupaj: 38,70




VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 2 - SV2
dolžina L= 58,3 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek





















SJ2.1 2,00 SJ2.1-SJ2.2 29,00 2,00 126,90 107,87 6,35 12,69
SJ2.2 2,00 SJ2.2-SJ2.3 20,60 2,00 90,15 76,63 4,51 9,02
SJ2.3 2,00 SJ2.3-PJ4 8,70 2,00 38,07 32,36 1,90 3,81
Skupaj: 58,30
Skupaj (m3): 255,12 216,85 0,00 12,76 25,51
VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 3 - SV3
Dolžina L = 72,2 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek





















SJ3.1 1,50 SJ3.1-SJ3.2 31,40 1,60 124,66 105,96 6,23 12,47
SJ3.2 1,84 SJ3.2-X3 20,80 2,00 91,02 77,37 4,55 9,10
SJ3.3 3,60 X3-SJ3.3 9,80 3,50 53,27 22,62 22,66 2,66 5,33
SJ3.3-PJ6 10,20 3,70 57,07 23,54 24,97 2,85 5,71
Skupaj: 72,20






VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 4 - SV4
Dolžina L = 60,8 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek





















SJ4.1 1,57 SJ4.1-X4 37,70 2,00 164,98 140,23 8,25 16,50
SJ4.2 3,10 X4-SJ4.2 18,80 3,00 94,66 43,38 37,08 4,73 9,47
SJ4.2-PJ8 4,30 3,20 22,33 9,92 9,06 1,12 2,23
Skupaj: 60,80
Skupaj (m3): 281,97 193,54 46,14 14,10 28,20
VODOVODNO in FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
KROPA - STOČJE (skupna izvedba)
IZKOPI
SEKUNDARNI VOD 5 - SV5
Dolžina L = 41,6 m
Jašek
h = globina 
jaška (m) Odsek





















SJ5.1 1,34 SJ5.1-X5 28,80 2,00 126,03 107,13 6,30 12,60
X5-PJ10 12,80 2,80 62,40 29,54 23,50 3,12 6,24
Skupaj: 41,60
Skupaj (m3): 188,43 136,66 23,50 9,42 18,84
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